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I M P R E S I O N E S 
D E L A F U C H A D E L T R A T A DO 
c c c x c i x 
Sü RAT1EICACI0I 
"Antes de que suba Zayas que 
hunda el mundo." 
no» dicen que dicen algu-
na liberales exaltados. 
Pero no bay que asustarse. Ll 
^ ¿ o es muy grande para am-
•Ur*p v o r cuestiones tan pe- , 
^fos Cuando no se hundió ha- ' 
f cualro años, difícilmente ocu-
ahora esa catástrofe 
nio del que estamos acabando de| 
salir, y de esa manera encontrar i 
muy lógica la ayuda prestada al| 
doctor Zayas. Pero yo no pienso i 
sino en mi, y, francamente, me| 
consuela que sea un liberal, yaj 
que no mi partido, quien haya; 
L A N U E V A O R I E N T A D L A P O L I T I C A 
E X T E R I O R D E L O S E S T A D O S UNIDOS, ACORDADA POR HARD1NG 
Y S U S E C R E T A R I O D E E S T A D O HUGHES. L A MISION 
D E VINIANI A L O S E S T A D O S UNIDOS. 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e 
D . N i c o l á s R i v e r o 
De *'La Prensa ', de N e w ' Y o r k re-1 y el d inero nece;;ario pa ra l l e v a r l a 
rrira 
i c i ó n , u n a n o t i c i a que nos causa sa-
| t i s f a c c í ó n inmensa p o r tratajrse de 
I u n homenaje a l que f u é nues t ro i n o l -
Declmos e n cas te \ lano: " U n a cosa Washngton , vemos que H a r d i n g q u i e - | E l pensar que log Estados Unido* I " ^ ^ e D i r e c t o r , E x c m o . S e ñ o r Don 
j e s p red icar y o t r a dar t r i g o " , para re n o m b r a r a su anciano m é d i c o d e l no pueden hacer objeciones a n i n g u - ¡ - V i ^ l á s V i v e r o , p r i m e r Conde del R i -
expresar que uc s iempre se cumple M a r i ó n , que nunca ha sido soldado n i na de las est ipulaciones ttel T r a t a d o ' " 
. ^ • i i • / ' aquel lo que se ofrece. Y s i a l - mar ino , de g-olpo y porrazo, B r i g a d i e r do Versa l les , e« e r r ó n e o , como lo es 
ma utilitarista, uniCO del que se g u n a vez t u v o cabal a p l i c a c i ó n ese General , exponicudose •* que el p e r i ó - e l creer que pa ra pro tes ta r los Esta-
Miradas las cosas con el pris-
"* t v i f l n haberse hundí- echa mano aquí para todas las Proverb io es en las actuales r e c t i - dloo repuHUcano "The Bos ton Trans-1 dos Unidos c o n t r a o l T r a t a d o han de 
^0 que Si p u u u t > J J 1 lik*» ' í l c a c l o n o s nue se ha v is to ob l igado a c r ip t1 ' d iga a l Presidente "que a l rea- i ser miembros de l a L i g a do Naciones, 
puede cuestiones, l a actitud ae IOS lioe-, i iac€r y.r. H a r d i n g desde la pres iden- l í z a r ese aato de f a v o r i t i s m o se expo-1 porque e l lo c o n d u c i r í a a aceptar ^ ¿0 en aquel entonces, y 
í u n f e todavía, ^-Igo pequeño 
* existe a la entrada del Gol-
fo de Méjico; una bella cosa co-
nocida por República de Cuba. 
Pero tampoco es muy probable 
aUc tal calamidad suceda en bas-
tante tiempo, porque los liberales 
están recapacitando, y a la deses-
de los primeros momen-peracion oe 
tos sucederá, ya esta sucedien-
do cierta resignación y cierto ati-
pado discurrir que han de venirle 
a la Nación como los balones de e 
oxígeno al enfermo que se asfi-
¡ h e M r . i   pres iden 
rales no puede ser otra que una j c ia de los E Unidos de l o que h a b í a nei a. una j u s t a censura", m á x i m e ' absurdo de que los Miembros do l a 
predicado en l a c a m p a ñ a e l ec to ra l cuando toda l a Prensa republ icana se L i g a t i enen el derecho de c u m p l i r y 
xia. 
¥ # * 
de estas dos: 
Estorbar, si con el estorbo y la 
obstrucción creen que a la can-
didatura del general Gómez la han 
de llevar a puerto seguro; o man-
tenerse serenamente en la oposi-
ción sin crear obstáculos estériles, 
no al doctor Zayas, que eso se-
ría, después de todo, lo de me-
nos, sino a la República. 
Así seguramenté lo entenderá 
1 mismo general Gómez, más 
c o n t r a M r . W i l s o n . Citemos a lgunos e c h ó sobre WJlson cuando a s c e n d i ó a 
hechos en d e m o s t r a c i ó n de esta te- su m é d i c o , efl Doc to r Grayson a A l " 
fiis que p o d r á n se rv i rnos como de mi ran te , de C o n t r a - A l m i r a n t e que e ra . 
i n t r o i t o a l a oT*ientación p o l í t i c a d e l ' 
Gabinete de l nuevo ocupante d© la 
Casa B lanca . 
H a b í a abominado el P a r t i d o Repu-
bl icano de l T r a t a d o de Colombia , 
p o i q u e d e s p u é s de haber ca l i f icado 
Roosevelt de verdadero chantage l a 
exigencia de Colombia de 25 m i l l o -
nes de pesos en c o m p e n s a c i ó n deí 
t e r r i t o r i o de P a n a m á en que s© cons-
hacer c u m p l i r los acuerdos que les 
Estados Unidos r e c h a z a n . " 
¿ R a z o n a m i e n t o s de abogados? ¿ Z a n -
cadi l las de exper tos j u r i&consu l t o í i ? 
F a r a el j o v e n , L e o n c i ó Serpa, i n i -
c iador ¿ e l homenaje, y pa ra cuantos 
se han adher ido a l m i s m o el recono-
c imien to del D I A R I O es inmenso . 
V é a s e e l suel to de " L a Prensa" : 
meuuu duora a xa p o u t l c a To,do wede serr Dero en e l fo i ldo e.sa H i E p á n i c o de Nueva Y o r k , obra del leí Pres idente H a r d i n g y de i r10, ^ ~™ ' u 61 ton(f0 , a crran h i snan i s t a M - H u n t l n e t o n a l 
arin A* ^^ ru—HoHH, - . . . , 1 . . - 1 cs l a n o n * a que h a aceptado e l mlñ h i span i s t a m . . n u i m n g x o n , a i . , 
a r io ae Justado—delibt rad*- , Presidente Hard in j? i b c - r g a r á u n m o n u m e n t o que parpetue 
scnbunoa los dos •nombres, " " i •rr-&iae,1MÍ' " f r a m g . : ; — u > „ T% *f*¿^A¿ T H „ ^ « 
Pues v in iendo ahora a la p o l í t i c a 
ex t e r io r d l
su Secretar io 
n e r t e e r ibimoa n r , , 
porque d i jo H a r d i n g que d e j a r í a una j P:irec:eria ̂  ***** amarga r a W i l -
gra,n l i be r t ad de a c c i ó n a sus Secre -I f11 ^ ™ P™80:1.11^ de su l i t a d o y 
de su L i g a de i \ac ioncs qu© s© des-
cartan por ahora a l menos . 
Pero m i r e m o s m á s de cerca ©1 re-
sul tado a l a luz de es© a r m i s t i c i o re-
tar los—recordemos quo con bombo y ' 
p l a t i l l o s se a n u n c i ó en Chicago, eu i 
l a C o n v e n c i ó n Repub l i cana y en m ú l - i 
t r u y ó el Cana l , d e s p u é s de l a inde , d e n c i a r a u ^ por los telesrama3 de W i l -
T>^denHn Pflnaml «« a.t.revlfi W i l - t J ^ Í ^ JLt f3:™?™™ ̂  .lcí | son y el P r inc ipe M a x i m i l i a n o de Ba 
cor tamos y publ icamos a c o n t i n u a - a cabo. 
E l busto del Conde del R i v e r o , s e r á 
colocado en l u g a r preferente del M u -
seo H i s p á n i c o . Se ha f i jado para e l 
l acto d f descubr i r lo el d í a 5 de j u -
I n io p r ó x i m o , celebrando como p r ó -
| lego de la f ies ta una g r a n f u n c i ó n 
r c i j g io sa en la ijericsia de l a Esperan-
za L a ceremonia s e r á p res id ida po r 
e l ac tpa l Conde del R i v e r o y por ©l 
doctor J o s é I g n a c i o R i v e r o , h i jos del 
i n o l v i d a b l e D o n N i c o l á s . 
E! é x i t o de l a ceremonia qu© se 
i n t e n t a l l eva r & cabo, e s t á y a ase-
gu rado , en p r i m e r l u g a r porque, e l 
n o m b r e g lo r io so de don N i c o l á s R i -
vefe es bandeAi segura de t r i u n f o , 
bajo l a cual se a g r u p a n c a r i ñ o s a m e n -
te cubanos y e s p a ñ o l e s , y en s e g ú n -
! do l u g a r po r haber s ó l o encontrado 
e l nombre del Sr. D . N i c o l á s R i v e r o | f f f * l í ^ d e s pa ra ] lovar a cabo l a m ^ -
y M u ñ i z , p r i m e r Conde del R ive ro . Se j ̂  01 a' , , •, , 
t r a t a de u n m a g n í f i c o bus to en b r o n - i P a r a l a i n a u g u r a c i ó n pub l ica del 
!, r e p r o d u c c i ó t i por M a r i o Cor r i e r ! . I monumen to , se l e v a n t a r á f ren te a l 
31 que h izo de R i v e r o e l g r a n a r t i s - • M « t c o una a m p i i a t r i b u n a donde s& 
" E n e l Iffnseo H i s p á n i c o se c o l o c a r á 
u n busto del i no lv idab le maes t ro 
Condo de l E iye i ' o 
D e n t r o de poco t i e m p o el Museo 
de  
e r i g i r á e l a r t í s t i c o pedestal dest iua-
grande y más patriota mientras! han entonces los devotos amigos de 
m a v n r P í snn sus r p v f s p s 1 Rbosevelt . ¿ n o es sabido que W i l s o n 
mayores son sus reveses. ha qxieTÍáo l a a p r o b a c i ó n de l T r a t a 
La posición de este Último es de Co lombia pa ra desacredi tar a 
i i-fy - i Roosevelt como amparador de l a su verdaderamente d i i i - ' 
pendencia de P a n a m á , se a t r e v i ó i l - oo i f t i ca ex te r io r de W i l s o n tanto la i ^ C1 *^ÍU«H«I mitAiuimauu u« ÍD* 
son a env ia r el T r a t a d o a l Senado L í e a L n o e l T r a ^ cambiados en t re el los de l 4 a l 
p a r a su r a t i f i c a c i ó n ; y se p r e g u n t a . y í ^ S ^ ^ NoVÍembr& ^ de ^ 
ce 
del 
ta M o i s é s d© l a H u e r t a . 
- L a I n i c i a t i v a de este homenaje a i ? 0 a l b u ? a f a ' » ^ s lados d e . l a t r U 
la m e m o r i a del i n o l v i d a b l e Director | ̂  o n d e a r á n las banderas de C u -
del D I A R I O D E L A M A R I N A de l a ! b a ? EsParia- Se p r o n u n c i a r á n d ^ -
Habana . p a r t i ó del d i s t i n g u i d o cuba-1 cu í ; sos Por part.tí fde U \ e í B y,n T áa*n* hA™.™,,-^ cubano y periodista: ; cubanos y es-g u r a r qu© el t r i u n f o do W i l s o n no pue- Leonc io Serpa, que ha conseguido j , a f oles-' 
é l , y por el Senado negado, y que no I ¿ 0 ser máí . ^ ' ^ ^ é l h a b r á son . ver rea l izado su p r o p ó s i t o , p a r a e l 
niim:> ntra rosa rmo nQnor̂  emn OTN̂ /->_ ^ _ . , . i _i tx ; —.-IUH h á b í a o  c que hacer sino apro -
bar el proyec to d©l Senador , K n o x 
p r o p o n i e n d o l a d e c l a r a c i ó n , ele paz; 
con A l e m a n i a y considerando l e t r a porque b l e v a c i ó n de P a n a m á ? Y ¿ c o m o pue-/tyer decía uno os promi 
. guramente se encontrará perplejo ^ r t * g ^ * * g ^ j * w ü s o a Bi„o e, a n z o l o 
Nosotros creemos que al mal ^< . „„ „ „ , l - „ . m r k ^ i Z ^ ^ o i del 12 de í ,ov ]em/bre de 1918 con timos anos 
ees? Pues que veo triunfante la 
yevolución de Febrero. Cierto que 
con la misma facilidad 
cierro mis ojos, los conservado-
:r¿s pueden abrir los suyos y me-
ntar profundamente en el cuatre-
o t i o s y e n v i a r u n Mensaje especial 
: ha de prevalecer en él, como en! a, Senado p id iendo ,a a p r o M c i a a M ¿ ¿ T ^ X ' ^ i W ^ S 
que yo la plana mayor del liberalismo, la 
consideración de que de la exis-
tencia de la Patria surgen todos 
los derechos y todos los deberes. 
l a s i n i c i a t i v a s d e l c o m e r c i o e n p n 
¡ i u C I O i l a i 
T r a t a d o c o n C o l o m b i a ca l i f icado de 
ten t a t i va d© estafa, po r R o o s © v e l t en 
su ob ra " A Dios rogando y con e l 
mazo dando"? (Fear God and do 
y c u i o w n w o o r k . ) 
De B a r c e l o n a nos l l e g a l a o t r a 
a c u s a c i ó n , e n dorada p i l d o r a , de l a 
c o n t r a d i c c i ó n del P a r t i d o R e p u b l i -
cano ya ins ta lado , en l a persona de 
H a r d i n g ©TI l a Caisa Blanca . E n los 
dos ú l t i m o s meses d© la Pres idencia 
ñ.5 "Wilson. es b ien sablido que e l 
P a r t i d o Repub l i cano a p o y ó en e l Se-
nado y l a C á m a r a las desatentadas 
t a r i f a s aduaneras p ro tecc ion i s tas 
l a 
es de W i l s o n ' h a do ser el Nor te , l a 
es t re l la Polar , de ]a p o l í t i c a do los 
Estados Unidos de A m - r i c a . Y f r a n -
camente a l leer lo , sonreimos, no m a -
l ic iosamente , como pud ie ra haber s i -
do, s ino pensando en l o deleznable de 
las cosas de este mundo y do los eb~ 
p e ñ o s p o l í t i c o s . T a l en todas las co-
sas: ' " ' e l hombre propone y Dios d i s -
pone" . 
Pero oigamos es© crutgido como de i 
r e í d o don sarcasmo d e s p u é s , de l o ; ^ e a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , 
qu© s© 1© ha combat ido, cuando Har-1 habiendo coronado su idea e l é x i t o 
d l n g y Hughes se abracen estrecha-1 m á s comple to . A l evocar el nombre 
mente a su obra y l a defiendan c o m o ! ^ ! maes t ro admi rab le , del g r a n pa-
¡ t r l o t a N i c o l á s R i v e r o , e n c o n t r ó s ó l o 
ins tan te en los | entus iasmo po r la o b r a emprendida 
iorcrg de que se j , 
saber los " M a n 
a lemanes" y el | 
de Y a p . " Las No-1 
tas de Colby, d© N o r m a n Davis , ampa-1 
radas po r W i l s o n , mantenidas s e r á n yj 
lo son y a por Hughes , has ta r l p u u t o ! 
que s e ñ a l a n esas notag v los "dero- j 
chos adqui r idos p o r el a r m i s t i c i o se-
g ú n l a n o v í s i m a y f l amante dec la ra - i 
c ión de H a r d i n g . 
Seguramente se - ' l e v a r á n a cabo 
o t r o s actos en e l d í a de l a i n a u g u r a -
c i ó n del busto del maest ro venerado 
y de ellos ¡ r o m o s dando cuenta a su 
debido t iempo, a 103 lectores de , f I ^ 
Prensa" . 
E l M a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
L A SEOUIVDA PARTIDA COMXNZ ADA AXOCHE, CONTINUARA HOT 
E n el Casino de l a P l a y a c o m e n z ó 
anoche l a segunda p a r t i d a d<?l to rneo 
E n una palabra , ese nuevo Bvange Lasker-Capablanca , s u s p e n d i é n d o s e a 
l io d i p l o m á t i c o de l a Casa B lanca es|la t r lgés iTr .a p r i m e r a j ugada , pa ra 
una cal lada, a l p a r e c j r . pero en el j c o n t i n u a r l a hoy en e l m i s m o l u g a r , 
fondo, v i c t o r i a resonante de W i l s o n 1 
y hasta hay en e l l a e l e c o — í b a m o s a 
decir l a c o p i a — d © aquel las palabras 
Con e l G a m b i t o de l a D a m a a b r i ó el 
maesitro a l e m á n l a pa r t i da , r e a l i z á n -
d© Colby en su N o t a de 21 de Febrero ¡ doSe A r a n t e el t r anscur so de l a mis -
sobre el M a n d a t a d e Y a p a saber; " l o s i m a interesantes j u g a d a s , 
ropa je de seda f l a m a n t e con que se ! Estados Unidos a l c o n t r i b u i r a l a vic- ¡ E l c a m p e ó n cubano se d e f e n d i ó ad-
v á a ves t i r l a d ip loujac ia de N p r t e i ^ r i a han adqu i r i do derechos en quo | n ú r a b l e m e n t e y a l sel larse l a úl* 
Ameír íc ia . 
" E l Pres idente H a r d i n g y su Secre-
L a pa r t i da se d e s a r r o l l ó en IR 
g u í e n t e f o r m a : 
A P E R T l B A 
PEON D E L A D A M A 
se a m p a r a n pa ra ser p a r t í c i p e s de los i t i m a j ugada l a p o s i c i ó n le e ra algo 
beneficios que se h a y a n podido obte-j favorable , como se v e r á en e l dia-
í comprendidas en l a l l a m a d a L e y t a r í o Hughes , a l f o r m u l a r ' s u p o l í t i c a .• ne^ P 0 ^ 1 1 ^ ' ' i f r a g m a . , s ; _ y 
, Fo rdney , c u y o solo anuncio puso de ex te r io r , han decidido que prevalezca ' , ̂  el Ĵ™0 ̂  l a nueva o r i e n t a c i ó n ' ^ , Mr.nÁ* 
p u n t a c o n t r a l a U n i ó n A m e r i c a n a a é l p r i n c i p i o de plena p r o t e c c i ó n a los : de Ia p o l í t i c a e x t e r i o r se ve l a e l i m i - P o s i c i ó n en que quedo l a p a r t i d a a l 
debemos a s p i r a r a tener una Banca las Naciones H i spano-Amer i canas que derechos de todos sus conciudadanos , , ^ J ^ ^ ^ ^ ^ suspederse. 
nac iona l que responda a nuestras pe- f« apres t a ron a establecer represa- adqu i r idos t a n t o por l e y como V™ ̂ l ^ ^ x Z ^ Z * 1 
has en sus aranceles con t r a l a l e y equ idad por los Estados Unidos como j a ^ " f , Aa"onr''" . . . , . 
ci tada. L l e g a el p royec to ese de L e y re&uita.do ^ l a v i c t o r i a c o m ú n de Jas! Mons ieu r Rene M v i a n i s a l d r á de 
a l a mesa de W i l s o n e l d í a 3 d e l co- p r inc ipa le s Naciones Al i adas y . Aso.-! 
r r í é n t e , la v í s p e r a de dejar l a Pre- ciadas en g u e r r a con t r a los Poderos j 
sidencia y c o n u n veto m a g i s t r a l l a Cent ra les , 
rechaza. Y ¿ q u é dice ai d í a s i g u i e n -
cul ia res necesidades financieras y con 
la m á s perfecta o r g a n i z a c i ó n que sea 
posible p a r a sat isfacer cumpl idamente 
esas necesidades. 
V i v a n y prosperen en buena ho ra 
ent re nosotros las agencias y sucur-
sales do los Bancos ex t ran je ros ; perc 
ins is tamos en t ene r Banca p r o p i a em-
pezando p o r ' ' d a r c a l o r y v ida a los 
Bancos que por aho ra son los ú n i c o * 
que merecen ser considerados c ó m o 
Bn lajirensa de l a Habana, b a c i r -
culado uaa interesante nota dada por 
la Asociación' de Comerciantes y m u y 
'favorable para e l resul tado p r á c t i c o 
.ene debe buscarse en los t rabajos de 
la próxima C o n v e n c i ó n E c o n ó m i c a Na-
cional. 
. Se trata de l a I n c l u s i ó i del tema so-
¡"bre Legislación Bancar i a en e l p r o -
¡fratna de los asuntos que h a n de t r a -
tarse en dicha C o n v e n c i ó n . 
La prensa en general y con e l la n.os-
¡otrog considera que ha ¡-ido u n ac ier to 
ítol Comité organizador de l a Conven-1 ^ l e f ; J ^ ^ 5 ^ ? ! / J ^ i c i o ^ » ! ^ 
¡ción volver sobre el acuerdo que 
difería la discus ión de aquel t e m a y 
ello se debé en g r a n pa r t e a las i n i -
ciativas de lar A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de que es presidente nues t ro 
Amigo el doctor Alzugaray , l a Se-
cretaría de l a A s o c i a c i ó n , h a c i r cu l a -
d o una nota, como decimos, dando 
tuenta de dicho acuerdo1 y de e l l a ex 
¡tractames las siguientes consideraclc*-
tos que juzgamos m u y acertadas; 
" E l ' e s t u d i o de una l e g i s l a c i ó n ban-
caria, que sirva de base a l a organ l -
*aci6n de las ins t i tuciones de c r é d i t o 
necesarias para a u x i l i a r adecuada-
toeute a l a p r o d u c c i ó n y al Comercio 
Roanos, es, en estos momentos , de 
tm Interés p r i m o r d i a l . Si el d inero 
, ,Jna fuerza, y esto no hay nadie que 
^ ^ o r e , no es discut ib le que esa, 
como todas las otras, s e r á t an to m á s 
'Sf12'" P ^ ^ á con i g u a l c u a n t í a de 
.os omentos de que dispongamos, 
™m 1 ?s tanto niayores, cuanto m á s 
S P Í y ^ ^ a sea la organ iza-
tnrt! , -i iI lst i tucione3 de c r é d i t o de 
¿ I n t . Cls en dondo e:5a ^ e r z a , e l 
^ T O , se reconcentra. Pero no debe^ 
^ S o J ? ' ^ - q U e I , a r a C i " e n u e s 1 L O N D R E S , Marzo 1 
J í e g r a s ( C a í a b l anca ) 
E l r econoc imien to de esa v i c t o r i a 
p o r par te de los vencidos nace del 
a r m i s t i c i o y este y lo que de l a v i c -
t o r i a se ob tuvo son l a base de esos 
derechos que recaban los Estados 
lo pasado ha prestado t s a Banca a l 
p a í s l a prenda m á s segura de l o s quo 
p o d r á p res ta r l e en u n f u t u r o t an to yender 
m á s cercano cuanto con mayor fuer-
za penet ro en l a conciencia p ú b l i c a 
y a l l í se a r r a i g u e l a idea de l a nece> 
sidad de con ta r con una Banca na-
c i o n a l . " 
E l D I A R I A D h L A M A R I N A de 
Cuando se f i r m ó e l a r m i s t i c i o , e l 
te e n su discurso i n a u g u r a l H a r d i n g 
y de e l l o se place M o n s l e ü r Gabr i e l 
Hannoteau? Pres idente de «la "Confe-
renc ia de Comunicacioni&s*', nac ida 
de, l a L i g a d© Nació©?!, cuyas sesio-
nos se c e e l b r a n en estos ins tantes ¡ ^maos 
en Barce lona? Pues dice el famoso ex 
M i n i s t r o de Estado y p u b l i c i s t a que ¡ Gobie rno de los Estados Unidos ad-
a p í a u d e las pa lab ras ; "No podemos! q u i r i ó derechos que nadie t iene f a c u l -
en los p a í s e s donde no j t ad de abandonar, a no ser en v i r t u d 
c o m p r a m o s " del Mensaje i n a u g u r a l 1 de u n T r a t a d o plenamente r a t i f i c a d o , 
de H a r d i n g . como anunc io de que no ¡ Y como e l T r a t a d o d© Versa l les no 
hay que cer ra r se los mercados ex- ; h a sido r a t i f i cado , no puede prevale-
t i 'an jeros impon iendo enormes t rabas j cer l a o p i n i ó n de a lgunos hombres 
en las aduanas propias . 1 de Estado, al iados, de que pueden 
Y vo lv i endo de esa e x c u r s i ó n que es-J aprop ia r se los derechos de los Es ta -
t i empo a t r á s v i ene o c u p á n d o s e de estej tamos haciendo a las al tas esferas dos Unidos , po r suponerlos abandona-
asunto y s e g u i r á p r e s t á n d o l e su a p o - | d e l Gobierno , a o t ros asuntos m á s a o s , a l f a l t a r l a r a t i f i c a c i ó n d e í 
pedestres de l ac tua l Gobierno de • T r a t a d o . yo 
P a r í s pa ra W a s h i n g t o n en e l d í a d© 
hoy, con objeto de t r a t a r de las cues-
t iones e c o n ó m i c a s , financieras y m i 
l i t a r e s con M r . Hughes , E l corres-
ponsar del H e r a l d de New Y o r k dice 
que el objeto de su m i s i ó n compren-1 
de; . • 
l o T r a t a r de l a L i g a de Naciones, 
aconsejando quo no se des t ruya su 
mecanismo, aunque se e l i m i n e su a r -
t í c u l o X . f 
2o. Conocer c u á l es el alcance de l a 
o p i n i ó n nor t eamer icana sobre e l des-
arme, aceptando l a "Conferencia I n -
t e m a c i o n a l " de que hablaba M r . H a r 
d i n g antes de su e l e c c i ó n de Pres iden-
te, aunque en l a m i s m a L i g a hay base 
pa ra ese desarme s i n que por e l lo 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a conviniesen en 
enviar delegados a l a Conferencia de 
desarme que se convocase. 
B L A N C A S 
Lasker 
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C r i s i s p o l í t i c a e n I n g l a t e r r a p o r l a r e t i r a d a 
d e B o n a r L a w 
M u e r t e d e ! f a m o s o b a n d i d o m e j i c a n o Z a m o r a . C o m b a t e e n t r e m e j i c a n a s y a m e r i c a n o s . O t r a s n o t i c i a s . 
p o s 
y G a z a p i t o s 
enn** .• es té S1einpre , 
h~Mancias a l servicio del p a í s es " T h e L o n d o n T i m e s ' dice l a re t i r a -
jJ^savio c¡ue é s t e cuente con u n a ' da de A . onar L a w del Gabinete b r í - I m á s f o r m i d a b l e ^ y quo h a ven ido ope 
«ca propia, j t á n i c o ha creado una c r i s i s p o l í t i c a ' r ando du ran t e los ú l t i m o s dieia a ñ o s a 
99, desconocer la i m p o r t a n c i a de ' de p r i m e r a m a g n i t u d . Ot ros p e r i ó d i - j i 0 l a r g o de l a costa occ iden ta l de 
CRISIS POLITICA m INGLATERRA MUERTE D E E N C E L E B R E B A M U 
DO MEJICANO 
C I U D A D D E M E J I C O , M a r z o 18 . 
Pedro Z a m o r a uno de los bandidos 
litó 1 6 y resPetable r e p r e s e n t a c i ó n c03' ¿ u n q u e menos e n f á t i c o s en sus j Mé j i co f ué m u e r t o de resu l tas de una 
fr-scf BariCa Ex t ran je ra t iene entre declaraciones, e s t á n d© acuerdo e n ' he r ida que r e c i b i ó en u n encuen t ro 
^ ^ s 6in cI»o se nos ocur ra n i por Que l a r e n u n c i a de B o n a r L a w ha de Sost©nido con las t ropas federales. 
Üfcar ProPcner, n i s iquiera i n -
¡Hcprtbií l ^ w w s l a conducta de la 
^ T o i !! anteT,01•^ a la guerra , por 
Piba R>;'ay P'~ndad entre F r a n c i a v 
> ^ 1? Jll ^ ^ ^ r t a n t í s i m o aspec-
^ 0 i ! „ G n ó m i c a nacional (v 
i  po , i i i  i - causar efecto considerable en la p o l i - ! cerca del pueblo de Zemzont la , E s t á -
t ica, deb i l i t ando , probablemente, a l ; do Ja l i sco . E l c á d a v e r fué i d e n t i f i 
Gobierno de c o a l i c i ó n . Se dice que cado ayer p o r va r i o s de su p a r t i d a . 
n i n g ú n sucesor de onar L a w p o d r á ¡ — • 
l levarse t a n b ien con el jefe del Gabi - ¡ COMBATE E N K10 GRANDE 
nete, M r . L l o y d George; y "The G r a - ; EL( p A f | D , Tejas , Marzo 18 
manJo del Teniente Ster ins , E l fue-
go c m t i n u ó duran te m á e de una ho-
l a s i n cesar desde la p a r t e me j i ca -
na, respondiendo los soldados son 
d í s o a r g a s d - fnb i l e r i a d i r i g idas a los 
r e l á m p a g o s de los Usparog de los 
r i f l e s me j i ca re s , v 
Los g r i t o s ¡e dolor que se o í a n de 
¡ vez en cuando y que p a r t í a n dei l a -
' do mej icano demost raban que e l fue-
• go de los soldados e i a bastante efec-
1 Livo Poeo antes de media noche ce-• 
| so e l fuego mej icanc , siendo reanuda- , 
Jón extraordinc presentar c 
r ia e l mes en t r an t e 
L a C o m i s i f n , has ta ahora, s© ha 
cempuesto de v e i n t i ú n miembros , t r e - hue lguis tas r eanuden e l t r aba jo y es 
ce republ icanos y echo d e m ó c r a t a s . 1 tos a su vez no ceden en sus pe t i c io -
E'. persona l de l a nue^a C o m i s i ó n , d e - ' n e s . 
bido a l a m a y o r í a republ icana , con-1 E l M i n i s t r o de l a H u e r t a ha as'u-
s i s t i r á en qvJnce republ icanos y seis ; m i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
d e m ó c r a t a s . S in tener en cuenta esa i p a r a t r a t a r co nlos hue lgu i s t a a. 
r e p a r t i c i ó n p o l í t i c a aur- b a y seis v a - ! ^' ' „̂  
cantes ciue l lenar, l a m a y o r pa r t e por 
los d e m ó c r a t a s . E n e l caso supuesto 
de que esas vacantes se las den a 
los an t ipvoh ib i c ion i s t a s , los p a r t i -
¡ A y S a c r i s t á n de l a C i d r a ! 
¿ Q u é d i r á s de l resuel lo de esta po-
bre beatufia? / 
E l horno no estaba pa ra bol;os c h i -
c o ^ La p o l í t i c a andaba sue l t a ; e l 
nféitado en b a h í a , i nve rnando en su 
adelantado nada en f a v o r de l a s o l u - j Palacio a f l o t e ; el r e t r a i m i e n t o en l a 
c i ó n de l a c o n t r o v e r s i a . E l Gobierno j a t m ó s f e r a y l a c a ñ a , menos de a tres 
se sostiene f r m e , ex ig iendo que los ; t rozos ¿ C o n estas amenazas suponen 
14 la e i W ^ 0 ^ u m o * r e f i r i é n d o n o s 
^ es aci6n E s c a r i a ) no po r 
8 menos cier to qu© podemos y 
N O T 
p h i c " dice que s i M r . L l o y d George 
se ve ob l igado a t raba ja r con persona 
que no sea de su agrado es probable 
que i m i t e a B o n a r L a w , en r e t i r a r s e . 
do m á s t a rde . L o - func ionar ios d e i , . — v , — ' V ~ ' " 1 
i n m i g r a c i ó n e: .pi lcan esa t r e g u a e re . | •uarlos,de l a ley seCa ai% estaran en j 
yendo que a los mejicanos se les j m a y o r í a . 
Los amigos del Fres ide tne Vo l s - j 
C H I R I G O T A S 
A S d e l P U E R T O 
151 día T B R l M l E N T o N O T A B L E j das de u n a p é n d i c e de setenta y c in-
i ^ ' A j i t o i n i ^ T ^ (ie s a l i r ¿0 Veracruz I -o c e n t í m e t r o s y las cos t i l las r e p r t -
r üotiVi- o '>ez' e i r c i i i ó en M é n i c o sentan u n desar ro l lo de u n met ro . 
r8 oietre, H baberse descubierto a 
l4clTidad 1 TeT.-pr(>fundi(lad « e r c a di 
^ Unas 1 ;,lco y ^ i ^ t r a » se ha-
s^ocifia rtexcavaciones para l a cons 
2° ^ uB ra carre tera , el esque-
«ÍVO ^ d e f a m e a s i á t i c o v 
SOLO A LOS P A S A J E R O S Q U E V A -
Y A N A N U E V A Y O R K 
E l delegado de l a Sanidar norteame-
r i cana en el pue r to de l a Habana ha 
v - . r m - f iptr lonario"- ' de i n m i g r a - a g o t a r o n las munic iones y fue ron a 
6n denlos E s t a d o . Unidos y s ó i d a . 1 J u á r e z a buscar m á s parque. A l a u n a l í e a i d i j e r o n hoy quo el m o v i m i e n t o 
° J:* ° roc tan sfirvic.io de n a t r u l l a ^ l a madrugada el fuego era m t e r - in ic iado hace ^oco para q u i t a r l e l a 
mi ten te , o y é n d o s e de vez en cuando I j e f a t u r a se ha deb i l i t ado por com-
ú n t i r o . Lay t ropas y los func iona- ¡ p h t o . E l n o m b r a m i e n t o de l P r e s i -
r ios de i n m i g r a c i ó n p e r m a n e c e r á n en I dente de l a C o m i s i ó n e s t á a cargo 
el l u g a r -de l a o c u r r e n c i a hasta que del c o m i t é que entiende en todo lo 
ananezca , con l a esperanza .de des-! re lac ionado con las comisiones, y d i -
c r l b i r e l p r o p ó s i t o de los mej icanos . . cho c o m i t é probablemente s e g u i r á la 
Una luz m u y opaca se ve mover e n ] an t igua cos tumbre de l l e n a r l a va-
él lado m e j k a n o . ! cante del President!; con e l que Ib 
\ ^ cuyo h 11 ^iV'ia-ll'-« a,&iaLic_ 
r*ibre3 cjp f. ZSo abier to los i n f o r m a d o que l a exigencia de c e r t i - ¡ 
Polérn^1 iCOS d9 Méj ico una ficados de v a c u n a c i ó n o r e v a c u n a c i ó n ' 
haí"08 más 1(16 v i r u e l a s a los pasajeros que v a y a n 
H ^ e e e a - 1 9 ' ' 1 ^ ^ ^ 8 af i rman que-1 a los Estados Unidos es exc lus iva-
fí^nus" 0 a asc dQ '"Elepbas A.me- mente pa ra los que se d i r i j a " d i rec-
l ^ ^ t e s as iá í - U,'a úe ] ^ especies de tamente a. l a c iudad ae Nueva Y o r k 1 
í ^ l c a . 08 qUe ^ c r , ^ o n e n ^ ^ o j a m otras ciudades de aque l l a | tom,VOJ) parlr . en ( 
ci 
dos que p res t an se rv ic io de p a t r u l l a 
en .:a f r o n t e r a t u v i e r o n u n encuen-
t r o anoche r o n mej icanos en u n l u -
ga r de R í o Grande, cercano a esta 
c'.ucad. 
Dos soldados r e s u l t a r o n h e r i d o s y 
una bala le produjo u n r a s g u ñ o a 
u r o de los func ionar ios de i n m i g r a -
c i ó n . 
Ed t i r o t e o e m p e z ó p r ó x i m a m e n t o a 
¡as diez de i r noche, a l h a l l a r tres 
func ionar ios de i n m i g r a c i ó n a otros 
tantos m e j i í a n o s en e l acto de vadear 
el l í o , que t iene en ese pun to unas 
c incuenta ya rdas de anchura . A l d á r -
seles e l a l t i los mej icanos r o m p i e -
r o n el fuego, a l que respondie ron 
los func ionar ios de i n m i g r a c i ó n . Dos 
de los mej icanos c a y e r o n ; pero uno 
e é s tos - se levant ' . r á p i d a m e n t e y 
a y t . d ó a su c o m p a ñ e r o a c a r g a r al 
tercero l l e v á n d o l o u í a cos ta me-
j icana . E n esos mementos el fuego 
era genera l , y var ios r i f l e r o s o c u l -
tos e n í a s niM^'gua-;. en el. lado me-
! R e p ú b l i c a , 
dosj L a Sanidad del C i r c u i t o de l a c i u -
r , „ ...,>VJ rt-G-¡ dad de Nueva Y o r k es la que pide esos 
t ienen nnr ;ECO^LDAFI ÍB- cer t i f icados y no l a Federal que es la 
d i á m e t r o y SOn segu i . ( p A S A A L A p L A N A C U A T R 0 ) 
^etrLCxolnijllos bai lados 





Los func iona r io^ de i n m i g r a c i ó n , que 
e r á i i njuy in fe r i e res en n ú m e r o a los 
mrilcano-s. p i d í o r c u a u x i l i o p o r te-
l é f o n o respondiendo c inco inspectores 
de B! P a s ó v unos C.JCP soldados del 
Cuar to Regimiento de Infantería, al 
C A . Pe rk ins , inspector encarga-
do de los empleados de i n m i g r a c i ó n , 
epina que los mej icanos t e n í a n u n 
val ioso d e p ó s i t o de bebidas o drogas 
en e l r í o y que a t aca ron con e l ob-
je to de e v i t a / el que les^ fuera con-
f iscado; y con esperanzas de que los 
amer icanos ser ten rechazados, l a 
m e r c a n c í a ae recuperase. 
DE L A COMI. 
í : e l 
corresponde po r f o i t i g ü e d a d . V a r i o s 
miembros de la. C o m i l ó n Jud ic i a l de-
j a r á n de serio en el p r ó x i m o Con-
gre'-.o, é s t o s vf t a ro » c o n t r a l a l e y 
V c l s t e a d ; perc n i n g u n o de ellos ha 
Ido a l a r e e l e c c i ó n De los m i e m b r o s 
republ icanos oue a p o y a r o n l a ley une 
ha muer to y o t r o fu i . der ro tado en 
ias elecciones. 
D í c e a e que los aspi rantes a los 
p u e í t o s en ia C o m i s i ó n J u d i c i a l p r o -
ceden, en us m a y o r í a , de las ciuda-
des m á s impor tan tes . 




W A S H I N G T O N , M a r z o 18. 
Las notic.'av de que los jefes p ro 
l ü b i c i o n i s t a s . er el Congreso p r o -
yec taban que sea m á s in tensa l a l e y j C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 18 
de Vols t ead hr. hecho que sean m u - 1 Los jefes de l a huelga f e r r o v i a r i a 
ches los quo pretenden que se les 1 que ha entorpecido l a c i r c u l a c i ó n f e -
nombi 'e miembros de l a C o m i s i ó n ¡ r r o c a r r i l e r a en M - j i c o d u w n t e las ú l -
Jur i ic ia l de la C á m a r a , c o m i s i ó n que timas c inco semanas, v i s i t a r o n ano-
t e n d r á }• ÍAI cargr ¡a r e d a c c i ó n dé l a I che a Ion Ado l fo de la H u e r t a , M i -
l ey m o d i f í c a d y , s i e? que se ha de I n í s t r o de Hacienda , s i n que se haya « 
Lunes y mar tes y m i é r c o l e s , 
t r e s . 
Jueves y .viernes y s á b a d o , 
seis . 
Seis, y a d e m á s los domingo,, 
todos los d í a s do Dios , 
ma tan una, m a t a n dos, 
los camiones y f o t i n g o s . 
Dos personas, y a esc paso, 
como sucede c ien veces, 
que nuestros s e ñ o r e s jueces 
no encuent ran pun ib le e l caso; 
Los choferes, que las huel laf 
siguen de la i m p u n i d a d , 
t r ans i t ando l a c iudad 
como rayos y cen te l l as ; 
D i e r o n mue r t e a l Secre tar io 
do Z á y a s , asf es lo c i e r to 
que por ser q u i é n e ra el mue r to , 
es u n caso e x t r a o r d i n a r i o . 
Es t an a t roz esa gente, 
t a n inconsciente y« t a n r a r a , 
que de i g u a l modo m a t a r a 
a l f u t u r o Pres idente . 
De modo que_ es necesario 
que po r p rudenc ia y por miedo, 
no se olv ide D o n Al f r edo 
de su pobre Secre ta r io . 
Y cuando le ponga el cufio 
a delicadas cuestione^, 
a f o t i ngos y camiones 
log re meter en u n p u ñ o 
quo se puede gazapear? y nunca t a n 
abundante l a zafra ch ico! ¡ M i r a que 
h a n dispara tado todos, t od i tos ! S i los 
disparates gramat ica les se cotizasen 
como el a z ú c a r p o d r í a m o s descansar 
t r a n q u i l o s sobre nues t ra r iqueza imu' 
m o v i b l e . 
i P e r o , como s i se l m 'de d i spa ra ta r 
i h a y que hacer lo con g a l l a r d í a o no 
i hacer lo , pues los disparates son como 
j c u a l q u i e r o t r a ba rba r idad y se nece-
! ¿¿ ta va lo r pa ra lanzar los , me han re-
' m i t i d o por correo un a r t í c u l o senci -
l l a m e n t e a d m i r a b l e por l a v a l e n t í a 
1 con que toma la " s u t i l c abe l l e ra" a 
j los lectores de semejante botara tada 
1 Se t i t u l a esta: " L a S i lue t a P l n t o -
I resca de l sereno" y l l ega a les fa ra -
! l l enes de Jaruco en las co lumnas , de 
! " H e r a l d o de C u b a " fecha 28 de fe -
! b r e r o . L a fecha esta b ien , el mes 
| m a l : indudablemente chico , el a r t i r . u -
^ l e jp , que has ta qu ie re ser l i t e r a r i o , 
i f ué " l u c u b r a d o " para el 28 de Dic*em 
bre pero se le t r a s p a p e l ó a l muchacho 
j y v i n o a s o l t a r l o fuera de t i empo 
1 ¡ C o s a s de chicos! s iempre que se sa-
| leu üe madre, o del t ies to como de-
! ( í^njóá en m ' t iempo, lo hacen t a rde 
y c o n d a ñ o . Comenzamos porque 
j k-o .*..M.noS de las zarzuelas e S p a ñ c -
j Vri.j. los de las zarzuelas ¿ t e enteras? 
i no lea de las calles l l evan lanza 
(chuzo, h o m b r e chuzo) ' zapotones 
claveteados con su manojo de 11a-
i ves ( ¿ m a n o j o ? ) , entonando las doce 
j y media y sereno con su voz á s p e r a . 
I rayada, por la h i r i n g i t i s asnardon. 
j t o s a " Si so h i é l e s e aposta no BÉ i m • 
b i p é e n dicho m á s disparates- y néfie? 
dad es en monos palabras. Vamos a ve r 
L o s a é r e n o s ofipañQlos no l l evan pjauV) 
30 de Uav iB: lo l l eva ran los de la;* co-
med ia que a l f i n son c a r i c a t u r í ' - s ; los 
de l a cal le , canten o no canten (fió 
can tan ya) l l e v a n un c i n t u r o n d'j cue-
(PASA A L A PLANA CINCO) 
í'AGíNA ü u . UiARíO DE LA MARINA Marzo 18 de 1 » ^ 
D I A R Í O - D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 103. 
DI«CCTOII> 
DR. JOSÉ I. RIVERO 
AsUfNIBTBAOO». 
CONDff DEL HfVBRO 
H A B A N A 
• mes 9 1-60 
» Id . _. „ 4 , 3 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id . ,. l l - O O 




P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-70 
3 Id . S-OO 
6 Id . „ 9-50 
1 Arto , ,19-00 
1 A ñ o 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RIlCACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. iMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO DECANO E N CUBA D33 ÜA Í B E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclnsiro derecno do utilizar, pa-
ra reproducirla*, las noticias calilegrá ticas que en este D I A R I O se puBITque*, 
asi como la información local que en el mismo so Inserto, 
B A T U R R I L L O 
É¡ 16 de marzo, los maestros y 
maestras de Cande la r ia no han co-
l u a d o .sus sueldos dt- enero y febrero . 
Wl Estado ha re ten ido indebidamen-
(c- (-antidades que l e g í t i m a m e n t e co-
r responden a los educadores de n i -
ñ o s candelarisnses. 
Esos buenos s e r v i í l o r e s del p a í s 
CJrecen de cosas indispensables pa-
• a l a v i d a ; adeudan al comercio, pa-
fau escaseces y suf ren d i f icul tades , 
s ih el menor asomo de m o t i v o po r 
t u par te . Y eso es i l ega l y c rue l . 
Conocida la queja, a c u d í a i n f o r -
ftmrme a la Zona F i s ca l , y a l l í su-
pe que l a T e s o r e r í a Genera l h a b í a 
dispuesto qua se le devolv ieran—no 
los fondos, que esos no han sal ido 
de la T e s o r e r í a - los c r é d i t o s sobran-
tes. L a Zona d e v o l v i ó , no s é con q u é 
luudamen to , lo que estaba á f e c t o a l 
r s g o de acreencias ind iscu t ib les . Y 
ftliora, d e s p u é s de mediados de marzo , 
ges t iona nueva c o n c e s i ó n de c r é -
ditos-
Desde luego parece baber habido 
Iv.orosidad, demora in jus t j f i cada po r 
¡•arte de Ja J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Gí ihd ie la r ia—y i a de Palacios t a m -
t r i é n — e n l a r e m i s i ó n (l<¡ n ó m i n a s 
;• ia P a g a d u r í a , porque todos los de-
liuts maestros de la p r o v i n c i a cobra-
ran a t iempo, y porgue- s i l a Zona te -
i ia autorizados los desembolsos, c la -
ro es que b a h í a ob í e r i i do au tor iza-
c ión paro pedir las1 cantidades, y de 
baber l legado i?, su poder los docu-
n cutos, h a b r í a extendido ios cheques. 
No hay m o t i v o r ac iona l para que 
la T e s o r e r í a rec lamo c r é d i t o s que no 
son sobrantes t ' 1 - - " que se adeudan. 
V no bay m o t i v o pa ra que las Zo-
(tes, cuando ne les ordena devolver 
fendos. devue lvan lo que e s t á afec-
ta a obl igaciones reconocidas y solo 
pendientes de t r a m i t a c i ó n of ic ines-
Ue despar es que las Juntas se 
;!! i c s u r e n a env i a r opo r tunamen te 
Zonas. Eso de 
tener duran te dos meses o m á s , t r a -
bajando, esclavizados ^ n e l au la y ca-
m i e n d o de JO suyo á los pobres 
maestros, es censurable . 
Pues e l Estado no paga por ade-
lantado sino muchos d í a s d e s p u é s de 
h í i b e r l e servido, p a g u é s iqu ie ra en 
p r i m e r a decena del mes s iguien-
¿e a sus maestros y empleados. 
f l a y que n o r m a l i z a r , eso, s e ñ o r e s 
del margen . 
M£.g i s t r a l a r t í c u l o el --que pub l i ca 
en le ú l t i m o n ú m e r o de "Cuba Con-
t e m p o r á n e a " el doctor R a ú l de C á r -
difcims; l e he r e l e í d o con d e l e c t a c i ó n 
porque es u n re sumen admirab le de 
S O M B R E R I T O S P A R A Ñ E R O S 
Los hay elegantís imos de jipijapa y pajilla. 
Y de tela, blancos y en colores, muy lindos. 
M O D E L O S E S P E C I A L E S D E L A S O M B R E R E R I A 
" T L a T W a b a n a * 
, A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o ? O b r a p í a 
OeUfono •^,-$168. 
P a r t i d a 
rT-\ v n ^ t i r i n con r u m b o a Par i s , pa ra 
v i s i t a r los grandes centros do l a moda 
„ i , ¡ i g o v popu la r comer-
ciante de esta plaza s e ñ o r Guido Be-
c h e r e l l l , d u e ñ o de l a g r a n casa " L a 
I t a l i a n a " , A g u i l a 107, 
V a en v i a j e de compra ra el S r . B e 
' -e l para t r a e r las ú l t i m a s nove-
dades pa ra su p o p u l a r y acredi tada 
casa a cuyo f rente queda su esposa, 
... c a t a l i n a , que tantas s impa-
t í a s d i s f r u t a en t re nues t ro c o m e r c i o . 
V a r i o s meses d u r a r á l a ausencia do 
i1 i ' o , pero, el t i empo es r á p i d o y 
antes que é l l l e g a r á n las novedades 
ne nuestras dama. , ^ 
Anunc ios T R U J I L L O A I A R I N C1926 a l t . 12t-4 
hechos v u n concienzudo estudio de 
la p o l í t i c a nor te -amer icana . 
E l t r a b á j o se t i t u l a " L a preponde- . 
i£ ,cn ia de los Estados Unidos en e l ' 
Mar Car ibe . " H a r í a n b ien en leer le 
con a t e n c i ó n los sen t imenta les del 
nacionalismo, que en vez de t r a t a r 
do c o n j u r a r r iesgos en fuerza de 
ebrdura , creen posible detener con 
ar rogancias l a ob ra de defensa p ro -
pia de una n a c i ó n - c o l o s o , p i c t ó r i c a de 
fuerzas pa ra i m p o n e r su v o l u n t a d . 
Y h a r í a n mejor leyendo e l a r t í c u l o 
de R a ú l de C á r d e n a s , y pa ra l i zando 
su ob ra de odios f r a t r i c i d a s y de 
(oncupiscencias p o l í t i c a s , los que a 
d ia r io deb i l i t an l a conciencia nacio-
na l y acrecen nues t ro despres t ig io 
ar.to el T u t o r . 
P o n q u é no hay m á s que eso: " U n 
T u t o r " poderoso-
T r a s breve documentada r e s e ñ a de 
antecedentes acerca de ' l a l l amada 
e x p a n s i ó n amer i cana o i m p e r i a l i s -
mo y a n q u i , el a r t i c u l i s t a sanciona 
con su a l t a a u t o r i d a d de observador 
í f i r n ? a c i o n e s por nosotros hechas en 
e s t á s columnas repe t idamente , ne-
gando que Estados Unidos t enga i n -
tenciones de anexarse este t e r r i t o -
r io p o r l a fuerza, que tenza i n t e r é s 
en que a q u í gob ie rne Juan o Pedro, 
en cuanto a des t in i tos y subastas; 
que efect ivamente sea u n p r o p ó s i t o 
s en t imen ta l y a p o s t ó l i c o e l que les 
mueva a l i m i t a r a t r ibuc iones , cerce-
nar s o b e r a n í a s y g u i a r , con E n m i e n -
das P l a t t o con Tra tados c i r cuns -
tanciales, a los pueblos an t i l l anos y 
a ja.^ r epub l iqu i t a s exis tentes en las 
p rox imidades del Cana l de P a n a m á . 
L o h e ñ i o s dicho con menos elo-
cuencia que C á r d e n a s : Estados U n i -
dos Fimplemente. dec id ida y prev iso-
rumente , establecen su c o n t r o l sobre 
Cuba, Santo D o m i n g o , H a i t í , N i c a r a -
gua, P a n a m á y Costa R i ca como me-
dida de guer ra , como p r e v i s i ó n es-
t r a t é g i c a , porque p o r los estrechos 
a n l i l i a n o s v a n los buques suyos ha-
cia C o l ó n y porque Cent ro A m é r i c a 
v el I t r m o e s t á n en l a vec indad de 
P a n a m á . 
Cua lqu ie r :lía Estados Unidos en-
t r a en g u e r r a con J a p ó n , y a n t e á 
que esta n a c i ó n pueda establecer ba-
ses navales en puer tos de Colombia 
y Nicaragua , de H a i t í o Cuba, nece-
si ta tener las . Cua lqu ie r d í a Estados 
Unidos pelea po r m a r con I n g l a t e -
r r a , y no' puede p e r m i t i r que en puer-
tos de Cuba y Santo D o m i n g o se r e fu -
gien, se provean y a r m e n , buques i n -
gleses. Las costas de F l o r i d a v L u i s -
siana e s t á n tan cerca de Cuba, se 
comun ican t a n í n t i m ? m e n t e e l Es-
t recho de Maiaf con e l de Bahama, 
une ¡estas an t i l l a s p o d r í a n s e r v i r de 
carboneras , de a s t i l l e ros , de c a r é n e -
lo s y de as i lo de corsar ios enemigos, 
que a t a c a r í a n ¿ todo lo l a r g o de l a 
costa m e r i d i o n a l y do j a costa sudes-
te de l a U n i ó n , y que a t a c a r í a n con 
é x i t o a los buques mercantes de Es-
tados Unidos en su pasno hacia el Ca-
na l i n t e r o c e á n i c o . 
Es t a n evidente eso, t a n c l a ro y t a n 
l ó g i c o , y t iene t an ta fuerza respecto 
de nosotros í a n a c i ó n i a to ra , que re -
su l t a c á n d l d o apelar a s fu t im ien to s 
caballeresco e ideales r o m á n t i c o s , y 
menos a resoluciones espartanas, pa-
r a i n t e n t a r que Estados Un idos que-
de desarmada por respetar l a sobe-
r a n í a y cabal independencia de los 
an t i l l anos , cuyos y e r r o s , cuyas r evo -
luc iones f r a t r i c i d a s y cuyo desgo-
b ie rno , pud ie ran ser aprovechadas 
p o i los presuntos enemigos para ob-
tener concesiones mal ic iosas en an-
t i c ipo de guer ras raarílimas. 
Un ico medio de contener l a l i m i -
t ac . ' ón de l a s o b e r a n í a : que los a n t i -
l l anos se gob ie rnen en paz, no ne-
cesi ten de amistades n i en Or iente 
n i en E u r o p a porque les baste l a 
amis tad y les respalde l a aceptada 
p r o t e c c i ó n y a n q u i . 
Entonces el T u t o r , sat isfecho de 
nues t r a co rdura , confiado en nues t ro 
p a t r i o t i s m o y en nues t r a g r a t i t u d , no 
a p e l a r á a n i n g ú n p roced imien to que 
nos h u m i l l e o moleste, seguro de que 
en e l momento dado, a su lado y a 
su d i s p o s i c i ó n e s t a r í a m o s como ata-
layas defensoras de su comerc io "y 
de sus costas. 
P a r a l a s a n g i n a s , r o n q u e r a , 
e n c í a s i n f l a m a d a s , n a d a d e 
g á r g a r a s . T ó m e n s e l a s d e l i -
c i o s a s p a s t i l l a s 
m n a m i n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y L A GARGANTA 
Lo d e m á s es s o ñ a r 
dad, incon t ras tab le y 
do no les iva n i u l t r a ; 
o t ros . 
esto es r e a l i -
d e s p u é s de to -
ante pa ra nos- F 
J . N . A R A M B U R U . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tornan^ 
Jo el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL". ' 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar ia T O S 
cualquiera que sea su origen. 
" E L P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L ' 
es el medicamento que alivia en seguida 3 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
L A R R A Z A B A L Y HNOS. , Droguería y Far-
piada "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
Kabana.^ 
Casa Especial para 
Bouquel de Novia» Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc: 
Rosales, Plantas de Salón, 
\ Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
i m í e n viaje al que ;^ uuo3 y 
a sus clientes ia íw, , comer^ 
ve r e m i t i r á la ú ^ í Í a ^ ^ > > 
i b r e ros . Ultma h i 
' — 11 Rom-
, «11 pasa e a precios A 
ducidos: 
( En el presente m?* „ 
) nalmenfe con r u n i h ó . / ^ r i n 
, Nor te de E s p a ñ a ^ l0s P U e C * 
Nescota, R e l o l V a T Z T *V* l & 
t ros almacenes y e n ™ ^ C 
Mantas , de SR a SIK 
B a ú l bodega, fibra$t $.>n 
Bau camarote, fibra *8(l-
B a ú l escaparate, d« 'un $l8 a íir 
Maletas, de $2.50 a a W 
Malet ines de 53 a i f ^ ' 
Neceseres de todos m w 
P o r t a m a n u . , ^ ¿ f t ^ _ 
" E l L a z o de Oro" 
Manzana de Gómez , freBtP ai v 
Teléfono A^iss. ^ 
F . C O L L I A Y FUENTE 
919-1920 
A r m a n d y H n o . 
¡ OHCINA Y JARDIN: 
| GENERAL LEE Y SAN JULIO 
I Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Obispo, 32, 
C 2024 Teléfono A.2 
6d s 
D r . A . G . C a s a r i e » 
ga. Ha regresado del eit„..<CoTa<loí 
urinarias. enfeiiüed¿de8 d«^^r0-
de la sangro. Consultll 2 * ^ * * 
C 8S3S ' ba3o,l• * 2 a * 8»i 
• iaa » i 
L O S M E J O R E S 
C o l o r e s A l e m a n e s p a r a M o s a i c o s 
ENTREGA INMEDIATA 
O s c a r L o s t a l , H a b a n a 8 9 , A p a r t a d o 9 1 3 . 
Telf . M - 2 0 9 5 . Habana. 
C 2073 a l t 6t 10 
p a o e 
P8EPAgA8A:::::: 
con ias ESENCIAS 
ü ü d e l D r . J O H N S O N ü ü más finas:::: :• 
EXQDISin PARA E L BAfla T E l PASüELO, 
De Tenta: D80GDEIIA J0II1SBH, Obispe 38, e s p i r a a Agolar. 
i 
LA-CA/A DE-LA/ VAJILLA./ 
H E M O S R E C I B I D O 
o a w 0 w v a i>. r.yj & m m u n *t 
U n gran surt ido de V a j i l l a s Inglesas las 
q u e de ta l lamos a los siguientes precios: 
C o n S O piezas, $ 2 4 - 7 5 ; c o n 
8 6 , $ 3 6 - 2 5 ; c o n l O O , $ 3 5 - 2 5 ; c o n 
1 2 4 piezas, $ 4 8 - 2 5 
Tenemos l a l i s ta con las piezas de estas va j i l l a s . Se a t i enden las 
» rdenes del i n t e r i o r . 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
o b l a d o s H e c h o s a M a n o 
VA. D I A 
AeLiiAR n6 
a 
N U E V O T I P O 
§ 3 
8 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C - | # l i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A q u i a r m 1 3 & H a b a n a 
L I B R O S O E C O N T A B I L I D A D 
DQ todas clames, tamafios y prec ios , t iene en exis tencia la Casa 
BELMONTE % ( OMPAfi l i 
Empedrado , t ú n i e r o 6 0 . — T c l é f c u c A-S151.—Apartado 2153, 
Grandes desenentos en las ventas a l por m a y o r . 
^ •eg l^Adv^^^•>2S2. ' ' ¿ 2 2 6 ^ 
¿ U N R E G A L O P A R A S U N O V I A , 
O S U A M I G A P R E D I L E C T A ? S a n J o s é , e l 1 9 
* y * a L O S R E Y E S M A G O S H O Y M I S M O 
7 3 , G a l i a n o 
C U A N T O V d . P U E D A D E S E A R , TEÑE-
M O S E N O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
a i t . 
L i t e r a t u r a s e l e c t a v 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
P I E R R E D B C O U L E V A I N . - I * 
Isla doscejnocida. Novela, i to-
mo, rústica . < i m, 
F I E R R E D E COpLEVAIN.- í fo^' 
bleza americana. Novela. 1 to-
mo, rústica s rivi 
F I E R R E D E COULEVAIN.-LÍ 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica $ i m 
P I E R R E D E COULEVAIÑ.-Éva 
triunfadora. Novela 1 tomo, 
rustica < i nn 
R I C A R D O L E O N . - L a vor, de'l:i 
sangre. Ensayos españoles, con 
im prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo XI 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rústica s 1,20 
E N R I Q U E B A R B U S S E . - E 1 fue-
go- Preciosa novela premiada 
con el Premio '"Goncourt," Ver-
sión castellana. Segunda edi-
ción. 1 tomo, rústica, . . , ? 1,20 
HUGO WAST. — L a casa de los 
cuervos. Preciosa novela pte-
raiada por el Ateneo Nacional 
do Buenos Aires. 1 tomo, rús-
tica $ ],60 
HUGO WAST,—Novia de vacacio-
nes. Novela. 1 tomo, rústica. ? l.W-
HUGO WAST. - .Va l l e negro. No-
vela. 1 tomo, rústica. , . . $ l.Stf 
E R N E S T O MORALES.-Antología 
contemporánea de poetas ar-
pentinos. 1 tomo, rústica. . .$1,W, 
JUUIO CASARES.—Crítica efíme-
ra. Divertimientos filológicos. 
— L a Academia.-Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. 1 tomo en 
rústica 5 1.20 
AMOS D E E S C A L A N T E . - Del 
Ebro al Tíber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de Espaúa 
y Francia y un minucioso es-
tudio de Turín, Milán, Venecla, 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rústica * 
HUGO WAST.-Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela. 1 to-
mo, rúst ica. . ; . . . ' . . . , » . • 
CARLOS I B A R G U R E N . - L a lite-
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de crítica literaria. 1 t0' . 175 
1110, rústica • • * 
T E S O R O DRAMATICO DE EN-
RIQUE IBSEN.-Contlene: El 
hombre y la obra.—Catillna.— 
L a tumba del guerrero.—La cas-
tellana d'e O s t r a t - L a fiesta de 
Solhaug. —Los guerreros de Hei-
geland.—La comedia del amor.-
Dos pretendientes de la coro-
na.-.Brand. etc., etc. Estudio 
critico de cada una de sus oora» 
Por Salvador Albert. .1 toa0 
rústica • • • • ' 
EDMUNDO JALOUX,-Humos en 
el campo. Versión española ae 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibáfiez. Colección de la ' Nove 
la Literaria." 1 tomo, rústica. » 
FRANCISCO D E MIOMA>DBB.-
E l becerro de oro y J a vaca 
biosa. Versión española df/ ' / í 
mez de la Mata. Prólogo fe 
cente Blasco Ibánez. >o,lecc10" 
de la "Novela Literaria.' 1 w j j.oc 
mo, rústica. . • • • •r'íaia 'dé 
C A P I T A N ANDRBWS.-Viaje ^ 
Buenos Aires a Potosí y Ar^ca 
en los años de 1825 y ^ . . r 1 
blioteca "Cultura Argeiitlna.^ j 
tomo, rústica. • • • Tv4V r ' E l ' 
C A P I T A N B A S I L I O TIALL ^ 
pfeneral San Martín en el 11 
Extractos del Diario escrito^ 
las costas ue Chile, Perú y 
xico en los anos l ^ - a 1 ^ - ^ . 
1S22. Biblioteca 'Lnl\x^ta. . 
gentina." t tomo en r u ^ ^ 
NTONIO BOVIRA X v m " f/ííl 




3 t l C » ' 
ANTONIO ROVIRA 
_ Lituama-
'¿r , _ Alsac 
Ukrania. - Eslesvlg. ^ E8. 
v Dorena. - Bohemia. 
iovaquia. -Kslovcnlcroada. - - , 
tp y Trentlno. — ^in — A1' 
Hungría. - Transllvai'a. _ Ma. 
cedonia. - Vieja ^ v m . ^ ^ y 
menia..- Ir landa, - 1 A'stica. . • » 
Catal u Da 1̂  tomo 1 ̂ uriSi00lo-
R A P A E L AIVTAMIRA^ Se?un-
gfa del vmuolo español. ¿^6-
da edición aumentada y ^ . ? 
gida. 1 tomo-, e^c^^, 0nocj' 
R " TURRO. -Orígenes ^oríge; 
iniento. E l .^uibre ^ c z a d. 
nes í islológlccs. na t^ ^to-
la sensación ¿el b a m ^ de la' 
rregtuacíón o"antiUti orígcne8 
sensaciones ^ / ' ^ \o ^ del conocimiento Je 10la caut* 
terior. } , ro l^r%cd Ftólog0 ff. 
lidad esterna. ^amuDo. 1 t0. ? 
don Miguel de undu* . 
mo" encuadernado . ^ pí) ^ 
A EDUCACION 1 1l salad ^> . 
MUJER --FeH y-"- rMion . l . 
medio de la / ' ^ ^ feo de « ' ^ 
E l tratado . r u b l ^ f f0n 
español. Edicifi jadro. * . í í -
51 grabados y un o . . . ¿ . i , -
mo, rústica. • ¿ ' tílMN^'dia-
MI SEMANA DE'., ciorciclo 
t s s f í & s r • 
Librería^ , ,v: 
Veloso. Gal trio U15 
tuno.) Apartado H 
Habana. 
Apartado 
C2206 t.-16 1d.-19 
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é tm Aleffi"1'3- vs apreciado " n i 
l l * J ^ ñor su c a r á c t e r j o v i a l , su 
k ^ e m p r e regocijada y s o n r í e n ^ 
' a^elHd" no significaba, co-
^ í r 0 n i a " e n ' ' 
ido- l lamaba er buen í e ñ o r , y ! 
P a r a b a con su aspecto, sus pa - l 
lo J ^ u s obras. 
^ ce T- vió t ac i tu rno ni í n s t G , 
í J ^ ' d i ^ f r u ' a b a con j u s t i c i a rc-
v He hombro f o r m a l , nunca fué 
la manera de esos que no se 
^ a no descomponer su cout inen-
£*,p0ro señal casi s iempre segura; 
^ S S i t a formal idad . 
te-T a esas condiciones de ca-
F tenia, don Juan muchos a m r 
;ricter^nle que le q u c r í ¿ de veras 
f r ^ 9 procuraba su c o m p a ñ í a por 
'/(iue¿1q medies. Nunca le -'altaban 
^ f n Juan casa en q u é comer t e r -
i ^ ' d e divertirse, n i s i t io en buen 
Para aSÍStÍr a f,mci0nes t ea ' . 
i^e?jn embargo, no p o d í a c o n s i d e r á r -
Llcomo un g o r r ó n vu lgar , como un 
r ¡fo de los que viven a costa aje-
^ norque era tan so l ic i tado , que 
^"has veces b a i l á b a s e perplejo pa-
riecidir en qué casa h a b í a do co-
ro almorzar, por ser var ias en las 
estaba convidado el mismo d í a . , 
Solvió, por fin, para, ahorrarse 
l dudas, repar t i r todos los de la 
65^na entre los catorce amigos d'-
r":ay0r intimidad y a s í a lmorzaba y , 
lía'de balde todo e l a ñ o . 
' Den Juan vivía, como tantos o t ros , ' 
L UD crédito imaginar io s i n el cual 
¡¡abría podido sostenerse en aque-
íí0 esfera, donde le m a n t e n í a n sus 
léritos personales, y p r inc ipa lmen te 
aqneíla jovialidad e s t i m a d í s i m a p o r 
• probable, ¿ q u e digo? es seguro 
míe aquellos que le daban de comer 
! le divertían y l e guardaban tantas 
jonsideraciones y le demostraban t a l 
aprecio, ni siquiera le h a b r í a n saluda-
si hubieran sabido que todas las 
rentas de don Juan se r e d u c í a n a... 
¡eis reale sdiarios. ¡ ¡ U n a peseta c i n -
cuenta Céntimos!! Con CST \ dv í a co-, 
E0 un potentado. j 
; De un hermano suyo hcred6 unos ' 
F-pocos miles de pesetas y en, Ir .gar de 
Sv pstárseiso alegremente, los d e p o s i t ó 
, tala Caja de Ah 'rros, c o b r ó con p u n - ¡ 
íjteaiidad la exigua renta y a e l la so' 
l!itfimoáó,\ r e p a r t i é n d o l a equ i ta t iva-
monte para sus escasas necesidades. ' 
I H primer día de Carnaval h a b í a 
m Juan almorzado en casa do los 
mkres de Ini jeda f ami l i a i l u s t r e y ' 
Klentísima., y a l l í se h a b í a quedado 
ppasar la tardo, preparando la l l u -
i ria d6 "confetti" que h a b í a de a r n r 
||arse desde los balcones, mezclada con 
U verdadero laberinto de se rpen t i -
jas. 
|'De pocos sitios seguramente se h a - I 
pan disparado con tan ta p r o f u s i ó n ' 
[Simas y otros; la muchedumbre a p i -
fiada en la calle miraba con asombro 
^ los balcones do douda p a r t í a aquel 
incesante tiroteo. 
iJl,Cí,ntC> S 0 Z - d0n Juan aque l la : tarde! El regodjo popular , los r u i -
jos de laí multitud, las m ú s i c a s . los 
gntosde ios enmascarados, todo aque-
Jo se avenía con su c a r á c t e r y sus 
Wa W a(;ciones' todo ^ l o 
^ .va anocfivecíiendü v r w n A n ' 
m^s las s e r p e n t i n a s ' v ' i o ^ o í 
E L ! ! ! ! ^ 1 . ^ t e r i o r V iasTa-
fcitacicnes s i n t i ó don Juan u n esca-
lof r ío in tenso y u n males ta r e x t r a ñ o 
que lo o b l i g ó a re t i r a r se m u y t empra -
no a su casa, pa ra l o cua l b u s c ó u n 
pretexto por no d i sgus ta r a sus a m i -
gos con l a n o t i c i a de su i n d i s p o s i c i ó n , 
n i ha l l a r se en e l caso de que n inguno 
quisiera, a l v e r l o enfermo, acompa-
ñ a r l e has ta su mis te r ioso d o m i c i l i o . 
Y a en é s t e a l que l l e g ó con g r a n d í -
s imo osfuer:4o4 se a c o s t ó , presa de 
violenta fiebre, s i n sospechar s iquie-
ra l a gravedad de su estado. 
P a s ó l a noche de l i r ando ; pero en 
medio do l a ardorosa c a l e n t u r a empe-
zó a darse cuenta d© la p r o x i m i d a d 
de l a muer t e y se a p o d e r ó de 61 u n te^ 
r r o r g l a c i a l que p a r a l i z ó sns m i e m -
bros y que solamente de jó energ ía , 
en el cerebro pa ra aprec ia r coa. toda 
exac t i tud l o espantoso de. l a rea l idad 
y e l pobre d o n J u a n pensaba a s í : ; 
—Dios m í o , yo voy a m o r i r m e a q u í 
selo s i n que nadie me a u x i l i e , pmsi. 
n i a u n t engo fuerzas pa ra l l a m a r . 
¿ P o r q u é no h a b r é d icho en casa de 
los de I r u j e d a que me s e n t í a enfer-
mo? A l g u i e n me h a b r í a a c o m p a ñ a d o . , 
a lgu ien e s t a r í a a q u í pa ra s o c o r r e r m t » ' . 
¡S í , pero se hubiese descubier to t o -
d o . . . todo! m i verdadera s i t u a c i ó n , 
p o b r e z a . . . esto que he l o g r a d o ocul 
ta r s i empre . Y esos mismos que ma 
h a n ooncedido su amis tad y su afec-
te, acaso p o r ca r idad y l á s t i m a me 
a u x i l i a r í a n mien t r a s es tuviera enfer-
m o ; pero d e s p u é s . . . d e s p u é s ya no 
Yo s é c ó m o t r a t a n a los necesitados; 
yo he v is to e l desprecio con que m i -
r a n los que piden a u n l o m á s p rec i so . 
A m í me l o h a n dado todo, porque 
nunca les he pedido n a d a — ¡ M i s e r a -
bles! ' ' ¡ Q u é a legre es este don Juan!1 ' 
c'icen ellos, s i n a d i v i n a r las a m a r g u -
ras, los dolores intensos de m i cora-
zón , desgarrado muchas veces a l ver 
de q u é modo' d e s p e d í a n a los desdi-
chados como yo , que no h a b í a n tenido 
l a h a b i l i d a d de o c u l t a r su m i s e r i a y 
sus desventuras . B i e n hice, s í , b ien 
hice en d i s i m u l a r m i entermedad, co-
mo m i p o b r e z a . . . ¡ Q u e s igan i g n o r á n -
dolo todo! S í L a l g o con bien , esos 
amigos me p r o p o r c i o n a r á n u n a con-
valecencia c ó m o d a , u n a q u i n t a en el 
campo donde r ecob ra r m i s fuerzas; 
he de tener , como siempre, cuanto 
necesite; y s i me m u e r o . . . l o mi^mo 
da . 
C a y ó d e s p u é s en u n l e t a rgo p r o f u n -
d í s i m o ; sobrevino l a c o n g e s t i ó n cere-
b r a l , r á p i d a como u n golpe de ma^a, 
y e l pobre don J u a n q u e d ó r í g i d o y 
yerto. 
L a pa t rona , que e n t r ó por l a msna-
n a a despertar le , s a l i ó de l a ¡ t l ccba 
dando g r i t o s , y a c u d i ó toda l a vec'.i;-
dad. y se a v i s ó a l Juzgado, perquo 
el d i fun to no t e n í a f a m i l i a , n i sabia 
ñadí© q u i é n e s e ran sus amigos y co--
nocidos . 
Jud ic ia lmente , se hizo todo le nf;-
cesario pa ra l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
ver a l cementer io del Este y e l mar - j 
tes de Carnava l , en u n modesto (.oche i 
f ú n e b r e , s i n a c o m p a ñ a m i e n t o a lguno, 
se l l e v a r o n a l pobre don Juan a l hoyo 
g r a n d e . 
A pesar de que l a ta rde era i r í a y 
desapacible y de que soplaba rec io 
v ien to del Nor t e , l l enaba las calles 
muchedumbre ru idosa que r e í a V can-
taba con e l regoci jo carnavalesca no 
parec ido a n i n g ú n o t r o . 
Los t r a n s e ú n t e s s i n disfi-az y los 
enmascarados l e t e n í a n s e , s i n embar-
go, sorprendidos y t r i s t e s a l v e r e l 
" L a p a z e s e l d e s c a n s o d e l 
o d i o d e l o s e n e m i g o s " . 
M u s e l i n a s i n g l e s a s 
P a l m - B e a c h s d e t o d a s c l a s e s 
T r o p i c a l e s s u p e r i o r e s 
D r i i e s b l a n c o s d e l i n o 
F a n t a s í a s e n v i c h y s 
E s p e c i a l i d a d e s e n 
t e l a s b l a n c a s . 
E L D A N D Y " 
V e n d e d e t o d o e s t o a p r e c i o s 
i n c r e í b l e s ; y p o r c h e c k s I . N . E . 
< E h ? 
A g u a c a t e 4 7 
t a e l borde m i s m o de l a s e p u l t u r a , 
M i g u e l Rumos C a r r i ó u . 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
La ^ m a l i i i é e " de m a ñ a n a 
C o r r e s p o n d i ó a Vio le ta y Ofel ia , 
defensoras del co lo r b lanco, ganar l a 
p r i m e r a q u i m e ' a dup l a de l a t empo-
! rada del Cuba L a w n Tenn i s . E r a u n 
I poderoso a t r a c t i v o para e l numeroso 
| p ú b l i c o que a d i a r i o c o n c u r r e a l s i m . 
p á t i c o e s p e c t á c u l o de Gal iano y Nep-
tuno . V i o l e t a t a m b i é i : i n t e r v i n o e n l a 
q u i n i e l a de las combinaciones . A n o -
che estuvo m u y efect iva en las con-
t iendas donde necesitaba do u n a com-
p a ñ e r a para, t r i u n f a r y en las q u i - j 
niela? s e n c ü ' . a e -
Raque l y J u ' i a r e p i t i e r o n y com-
p i t i e r o n con V i o l e t a quo es aho ra l a 
Re ina de l a Cancha. L o s dividendos , 
que a lcanzaron fueron m a g n í f i c o s , es- ¡ 
pvíc ia lmer . te la p r i m e r a . 
Pa ra m a ñ a n a p o r la l a rde e s t á f:-
jada l a segunda m i t i n e e do l a tarde. , 
Es d© esperr enorme c o n c u r r e n c i a i 
cuando a esa hora , c ent ro de l a H a -
bana, no hay o t ro ec p e c t á c u l o . E l s á -
b a l o pasado c o m p r o b ó que e ra una 
necesidad dar funciones por las t a r -
des. 
Bsta noche se j u g a r á n las d o c « q u i -
nielas de costumbre , siendo u n a de 
las de combinaciones por parejas. 
V é a n s e los resul tados de anoche: 
Ju l i a ( r o r á ) $ 5-81 
Raquel ( c a i m t d i t a ) . . . . . . . 2.43 
Amada ( c a r m e l i t a ) 3.8J. 
Rlor^edés ( c a r m e l i t a ) «.IR 
J u l i a ( a m a r i i l o ) , 6.52 
Vio l e t a -Raque l ( b l anco - ro sa ) . 7.93 
Ra-iuel ( a z u l ) . . 4,95 
V i o l e t a - O f e l ú i ( b l a n c o ) . . . . 4.83 
Mercedes í r e s t ) . . . . , * v . 6.42 
Vio l e t a ( b l a n c o ) . . . . . . 3.61 
Vio l e t a (azu1) . . . . . . . . 5.76 
Raque l ( v e r d e ) . . • 3.32 
SARDINAS 
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cocha de los muer tos , que a len to an-
dar se d i r i g í a a l camposanto . Como 
antes de l l e ga r a las afueras po r loa 
bar r ios bajos habfa r e c o r r i d o va r i a s 
cal les y en todas, de acera a acera, 
suspendidas de las ba rand i l l a s de los 
balcones, h a b í a m i l l a r e s de serpent i -
nas que f o r m a b a n una red f lo tan te , 
l levaba el ca r ro f ú n e b r e , enredadas 
en l a c r e s t e r í a neogreca que le ser-
v í a do remate, muchas de aquellas 
c intas de papel , a m a r i l l a s , azules, 
verdes o ro j a s . 
Sobre e l a t a ú d , fo r rado de tosca 
bayeta negra , se destacaban i nnume-
rables puntos m u l t i c o l o r e s formados 
per los c o n f e t t i que el v i e n t o h a b í a he 
b í a hecho vo la r , y en l o a l to del co-
che f ú n e b r e , f lo taban, l ige ras xoomo 
gal lardetes , las ondulantes sei 'pentl 
ñ a s . 
A s í , l a a l e g r í a superf ic ia l , esa que 
todos ven y que no es casi nunca l a 
verdadera, a c o m p a ñ ó a don Juan has 
^ A l J A n O 9 3 
Satisface a las personas de gustoartístico más refinado." 
Tiene el más bello surtido de cuadros y molduras. 
S o b r e l a m e j o r t r i b u n a , 
l a m e j o r p r u e b a : 
C o N D E N S E D M I L ^ 
S S O O N D E N S E D K 
riand; a n d t < 0 ^ 
S a n J o s é e s e l 1 9 
^ l l a d n ^ 0 1 ? 3 regal09' da 1,11101108 compromisos y de m u -
^ • ^ W a T o iSlten ^ — t - ^ n pronto ^ l regalo 
n e!L,tf; ' Ja sea para da™, caballero. Jovencita o bf' 
^ t o se hace un buen regalo. 
" V E N E C I A " 
T E L . A.3201. 
Esto es para tí. Yo pnedo seguir naciendo regalos porque los 
adquiero por un 50 por 100 menos er 
G A L L O 
O B R A P I A E 5 Q . f l A Ü A f l A T E L t P 0 n 0 - A - 2 7 3 6 . 
Para celebrar los días de las Lolas y las Josefinas no hav 
nada mejor que la riquísima sidra de manzana marca: 
i 6 
D U F F Y " 
la más fragante y sabrosa. 
En botellas a 70 centavos, una y $7.00 caja de 12 boteflas. 
En Yz botellas 40 centavos una y $8.00 caja de 24|2 bo' 
telías. 
En 1|5 botellas 15 centavos una y $9.00 caja de 72|5 bo 
tellas. 
Pídala en todos los establecimientos de víveres 
AI por mayor y menor en "LA VIÑA," Reina, 21. Teléfo-
nos: A-1821. A-2072 y en sus sucursales: 
JESUS DEL MONTE, número 305. Teléfonos M011. 1-2025. 
AGOSTA, número 47 al 53. Teléfonos: A-1629. A-1011, 
C2Í65 
USTED S U F R E PORQUE QUIERE* 
Asma, grippe, influenza, catarros crónicos, pulmoniaf* 
se curan rápida y totalmente con 
C A T A R R O L . 
No lo decimos nosotros; lo dirá usted mismo» pruébelo 
y se acordaré siempre de este anuncio. 
BE VENTA EN FARMACIAS 
D e p ó s i t o U R I A R T E A n g e l e s 2 5 - 3 6 . 
AÑO LXXXÍX DIARIO DE LA UAfJMA Marzo 1S de I 
H A R A I S J P R A c ; 0 ^ ^ S á b a d o d e G l o r t a l 
á l i ^ l U r \ l \ L - J l V Í - % \ ¿ J A b e n e f i c i o d e l A s i l o T r u f f i n 
O R U C E T 
El pintor de los nocturnos 
Paisajes, 
MÚ<íhofi y m u y bellos paisajes. 
EHos rivalizan con deliciosas ma-
r i n a s en la e x p o s i c i ó n de los cua-
dros E n r i q u e Crucet . 
Es tuve a v i s i t a r l a anoche, en su 
ape r tu ra , accediendo a l a i n v i t a c i ó n 
a m a b ^ í s - i m a áe i j oven y notable p i n -
t o r cubano. 
I n s t a l ad a se encuent ra en l a casa 
de l a A s o c i a c i ó n de P in to res y Es-
cu l to res . 
Pasan de c incuen ta los cuadros. 
Oleos v acuare las . 
An tes que en l a Habana fue ron ex-
puestos en e l famoso S a l ó n A r t í s t i -
co de l a ca l le del B a r q u i l l o en M a -
d r i d . 
C r í t i c o s eminentes , en t re o t ros , 
F ranc i sco A c á n t a r a , ensalzaron con 
los m á s alentadores ju ic ios las obras 
del m e r i t í s i m e pensionado del A y u n -
tamien to de l a Habana . 
. E n í í desfi le «te los que as i s t i e ron 
| anc t b e al acto I n a u g u r a l s,9 o í a n f r a -
ses que yerv ia i ; ¿o c o n f i r m a c i ó n a 
loa elogios de l a p rensa m a d r i l e ñ a . 
L a I m p r e s i ó n dominan te no p o d í a 
ser m á s favorable a l exposi tor-
R e c o n o c í a n todos l o que denota u n a 
especialidad en el a r t e de E n r i q u e 
Crucet . 
Es el p i n t o r de los noc tu rnos . 
Pasta observar lo . 
D i g n a de v i s i t a r se , por todas las 
belley-as que enc ier ra , es l a E x p o s i -
c i ó n Crucet , 
S a l í de e l la , d e s p u é s de e x p e r i -
men ta r las m á s g r a t a s emociones a r . 
t í s t i c a s es t rechando en s e ñ a l de f e l i -
c i t a c i ó n l a mano del j o v e n expos l -
to? 
. Q u é l abor l a suya! 
Fecunda a l a vez que hermosa.. 
BODA 
En la Iglesia de la Caridad 
las | 
de 
v í a a c t u a r o n el comandante Feder ico 
T a v i o , ayudante del s ' sñor Pres lden-
te de la R e p ú b l i c a , y los doctores M l -
g u é i G o n z á l e z L l ó r e n t e . Octavio Cof-
¡ Hg-ny y G i lbe r to Comal longa , en r e -
p r e s e n t a c i ó n este ú l t i m o de su s e ñ o r 
l padr? . ausente en los Estados U n i r 
) ;1nc. 
De poda en boda. 
¿ Q u é d í a pasa s in 'alguna? 
F u é l a de anoceh, celebrada a 
nueve y media , en l a Ig les i a 
.Nuestra S e ñ o r a de l a Car idad . 
A n t e su a l t a r m y o r b i c i e r o n solem-
ne y d e f i n i t i v a r a t i f i c a c i ó n de sus i ¡ios. 
i u r amen tos de amor y de f i de l i dad l a | EJ <jefior M a r c e l i n o D í a z de V i l l e 
be l la y m u y g rac iosa s e ñ o r i t a Noemi i ga?. A l c a l d e de la. Habana , f i r m ó e 
P r i e to y el s i m p á t i c o j o v e n Carlos ¡ ^ t a m a t r i m o n i a l eu ca l idad de tes-
Aogus to Arazoza y M a r t í n e z . i Liso del nov io . 
E n c a n t a d o r a , bajo las s i m b ó l i c a s Fue ron t a m b i é n sus tes t igos « i doc-
ealas de las dedsposadas, a p a r e c í a l a t0v Rafael M o n t e r o , Secre ta r io de l a 
Presidencia, el doc tor Edua rdo P í a , 
1 
s e ñ o r i t a P r i e t o 
Todos l a celebraban. 
A p a d r i n a r o n l a b o d a , l a respeta-
ble s e ñ o r a F r a n c i s c a C. d v i u d a de 
Pr i e to , m a d r e de Noeml , y e l padre 
dei nov io , doctor A n t o n i o J . de A r a -
Koza, a n t i g u o c o m p a ñ e r o de], per io-
d i smo que f i g u r ó duranbe l a r g o t i e m -
po en e l cuerpo de r e d a c c i ó n de es-
te p e r i ó d i c o 
Como tes t igos po r par te d© la no-
D i r e c t o r del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , y 
e l e e ñ o r Pedro I n c l á n , de l a l to comer-
cio de P i n a r de l R í o . 
Numercpa a l a vez que selecta l a 
concur renc ia que r e u n í a s e en e] t e m -
plo . 
Son mis votos t a r a los s i m p á t i c o s 
n o d o s por su f e l i c idad . 
Fe t lcWad comple ta . 
¡ Q u e o j a l á gocen e te rnamente ! 
E N T R E F L O R E S 
La tarde de ayer en nn jardín 
U n a fiesta-
Celebraoa en t re f lores . 
L a s bel las y f ragantes flores del 
p o é t i c o i a r d i n de l Paseo de Carlos 
ni. 
R e u n i e r o n en E l F é l d x BUS g a l á n * 
tes d u e ñ o s , s e ñ o r e s Carba l lo y M a r -
t í n , a l a Re ina de l C a r n a v a l y sus 
cua t ro Damae de H o n o r p a r a d i s t r i -
b u i r en t r e e l las ©1 p r e m i o de 500 
pesos que o b t u v i e r o n en los Concur -
so? de C a r n a v a l . 
E n a r t í s t i c o s cestos, y f raccionados 
en biUeles de 5 pesog que p r e n d í a n -
l e en rosas, r e c i b i ó cada una l a pa r t e 
p r o p o r c i o n a l del rega lo . 
. Se s i r v i ó en t re tan to u n t é . en. me-
dio de l a a l e g r í a de la m ú s i c a , a t o -
dos los i nv i t ados . 
Ase l a G u e r r a y las l indas ob re r i t a s 
de su c o m i t i v a r e c i b í a n con e l gene-
roso obsequie de los p rop ie t a r io s de 
E l F é n i x e l ú l t i m o homenaje de u n a 
j o r n a d a t r i u n f a l . 
Bello epílogo. 
ON DIT... 
El último chismeci tó 
"Viene dei Vedado. 
T m© ap re su ro a recoger lo . 
U n a v e c i n i t a de l a a r i s t o c r á t i c a 
ba r r i ada que s o r p r e n d i ó ©1 amor 
cuando apenas h a b í a t raspues to los 
u m b r a l e » ; de la v i d a soc ia l . 
Su e leg ido es u n j o v e n m é d i c o que 
presta sus servic ios profesionales en 
una r e n o m b r a d a c l í n i c a , 
' 'alta l a p e t i c i ó n o f i c i a l . 
Y a convenida 
Q u e d a r á hecha, con las f o r m a l i d a -
des debidas, en l a t a rde de m a ñ a -
na 
¿ N o a d i v i n a n us t edes? . . . 
La distinguida dama Ofelia Ro-
dríguez de Herrera nos preguntó: 
—¿No van a decir ustedes na-
da del baile del Sábado de Glo-
ria, para el que sin duda habrán 
vendido mucho? Porque todas las 
señoras que forman el Comité Eje-
cutivo, del que es Presidenta de 
Honor Mañanita Seva de Menocal 
y Presidenta Mina P. de Truffin, 
compran en El Encanto... 
—^Efectivamente — asentimos. 
— A todas tenemos que agradecer 
la valiosa cooperación que nos 
prestan. 
v v ^ 
# ' 
La señora del Coronei nerrera 
nos refirió los atractivos que ofre-
cerá el baile, y su palabra fluida 
trazó un programa atrayente, su-
gestivo. 
— ¡Mire usted qué casualidad! 
—le manifestamos—-. Aquí tene-
mos las Habaneras en que Fonla-
nills, el gran Señor de la crónica, 
dice: 
" . . . Me c o n c r e t a r é a dar cuenta 
abora de los concursos que se h a n 
prganizado. 
Uno de t ra jes . 
Y o t r o de peinados-
H a b r á u n ta i / .er concurso de swiot -
1 K con p r e m i o pa ra l a pa re ja que 
mejor parezca m a r c a r este bai le m a -
d r i l e ñ o , h o y t a n en boga en t re e l 
smar t habanero. 
Laj.- cenas, todas en l a t e r raza y 
c é r v i d a s eu pe t t l t s tab lcs , c u l m i n a -
r a n en uno de los m á s poderosos a l i -
ctenteg de l a noche. 
Cada concur ren te r e c i b i r á u n son-
•«piifr a l es t i lo de los Q^e se repar-
ten eu casos a n á l o g o s en los casinos 
de Deauv i l l e y B l a r r i t z . . . " 
—Sí, sí; -todo eso—ratificó la 
estimable dama.—. Hay infinidad 
de mesas pedidas, y muchas de 
numerosísimos cubiertos, y otras 
de parejas de jóvenes y mucha-
chas. . . 
—Existe — corroboramos nos-
otros—un entusiasmo digno de la 
noble causa que lo promueve. 
Aquí, como tema dominante, só-
lo oímos hablar del baile a be-
neficio del Asilo Truffin. 
—Bueno—concretó, al irse, 
nuestra elegante interlocutora—. 
Quedamos en que hablarán uste-
des del baile del Sábado de Glo-
ria, ¿no? Yo voy a decir a Lydia 
Cabrera que haga un dibujo muy 
bonito. Y ustedes escribirán algo 
que.. . 
—Nos limitaremos a reproducir 
la conversación que acabamos de 
tener. 
— ¡Oh, no! Yo les di la idea. 
Ustedes desarróllenla, denle forma 
literaria. . . 
¡Ya han visto ustedes, señoras 
y señores—como diría un confe-
rencista—, que no hemes podi-
do! 
Vendemos entradas para el bai-
le del Sábado de Gloria a $5.00. 
L 
M A R Z O 
V I E R N E S 
L A S L Í O L C T A S 
Festejan sus dfas 
H O Y 
A - 4 2 8 4 
HAGA SD 
ENCARGO HOY 
M A R Z O 
1 9 
S A B A D O 
L A S JOSEFAS v LOS 
P E P E S 
Están de Fiesta 
DULCES, HELADOS, LICORES, CROCANTES 
Elegantes estuches de BOMBONES. 
" l a F l o r C a b a n a " GalTei<£A-S428J408é 
S e d a s p a r a f a l d a s 
Kumsi-Kumsa. 
Fan-ta-si. 
Las sedas para trajes y sayas de sport. Las tenemos con la-
brados de gran fantasía. Y formando cuadros y listas arrasadas y 
labrado liso, en tonos claros: jade, brique, pastel. . . 
Crepé Cantón. 
En colores de novedad: jade, brique, salmón. . . 
Crepé Bengala, blanco. 
i « S 
E N T R E S U S C O L E G A S , E N 
L O S H O G A R E S Y E N T O D A S 
P A R T E S , S E C O M E N T A L O 
B A R A T O Y L O 
a y C o m p o s í e i a . T e l é f o n o A-3372, 
V 
A v i s o a l a s c o r s e t e r a s 
Acabamos de recibir una ex-íco, para corsés de lujo y de no-
tensa y variadísima colección d é j a -
telas para corsés. 
Batistas de seqla, labradas, en 
los colores blanco, azul y rosa!. 
Todas las calidades y todos los 
precios. 






. ( V I E N S D E L A P R I M E R A ) 
que m o n d a en e l res to de los Estados 
U n i d o s . 
Queda pues ac larado que no es ne-
cesar io o indispensable presentar pa-
i*a embarcarse p a r a los Estados U n i -
dos por o t r a s v í a s ese r e q u i s i t o sani -
t a r i o . 
U n los Eseados Un idos existe en l a 
ac tua l idad en d ie t in tas poblaciones 
muchos casos de v i r u e l a s y por tanto 
las au tor idades sani tar ias federales 
ao v a n a e x i g i r o t r a s medidas que ias 
que genera lmente so i m p o n e n en todos 
Jos p a í s e s asociados a los t ra tados sa-
n i t a r i o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
EL . A N T O N I O L O P E Z 
Procedente de Verac ruz ha l legado 
en l a m a ñ a n a de boy el vapor e s p a ñ o l 
" A n t o n í o j L ó p e z " , que t r a jo ca rga 
genera l y 7 pasajeros para l a Habana 
todos los c u a í e s f u e r o n r emi t idos a 
T r i s c o r n i a a gua rda r cuarentena de 
seis d í a s . 
L a patente s an i t a r i a de Y e r a c r u z 
cons igna l a ex is tenc ia en d icha c i u -
dad de u n caso de f iebre a m a r l l a . 
E n e l " A n t o n i o L ó p e a " l l e g a r o n el 
s e ñ o r L u i s G . D u b o r o i l l a , sacerdote 
f r a n c é s , Celes t ino L ó p e z , F é l i x Gon-
z á l e z P é r e z , M a n u e l G o n z á l e z , y o t ros 
der a determinadas demandas de loa i 
obre ros . j 
Po r c á l c u l o s hechos po r l a Secreta- ! 
r í a de Traba jo de M é j i c o , en aque l la 
r e p ú b l i c a y po r pa ro de f e r r o c a r r i l e s 
y por l a c r i s i s por que a t rav iesan va -
r i as p r i nc ipa l e s indus t r i a s hay 23,000 
obreros s i n t r a b a j o . 
Los m e r r o c a r r i l e r o s h a n comet ido 
d is t in tos actos de sabotaje sobre t o -
do en e l Es tado de San L u í s de P o t o s í 
EL» G O V B R N O R COBB 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó el va-
por amerioano Governor Cobb que t ra - i 
j o ca rga genera l y pasajeros en t re ' 
e l los el banquero A v e l i n o Montes , P a r 
l i n o R o d r í g u e z , Rafael R o d r í g u e z , H e r 
raógenesi M e n é n d e z y f a m i l i a , y o t ros . 
L i q u i d a c i ó n 
En una de las mesas que hay en lapuerta de Galiano, liqui-
damos una gran cantidad de telas blancas. 
" E L E N C A N T O " 
Dijimos que tratar íamos de política. 
Lo más apropiado para empezar re-
sulta exclamar como el cClelbre perso-
naje de " L a Tempestad:" 
"Pasó la tormenta, 
la mar es tá en ca lma. . ." 
L a mar de la política tiene una apa-
rente caima, aunque aba<Jo pueda ha-
ber "mar de fondo." 
Esta quietud que notamos, resulta bas-
tante halagadora. 
Además, los liberales, que son los 
E L L E R O Y 
E l r emolcador amer icano L e r o y lle*-
g ó de loa Estados U n i d o r con dos l a n -
i - .ionea a r e m o l q u e . Procede ae W 
b i l a . 
EL. ¡ E S T R A D A PAJLMA 
i E l f e r r y Es t r ada P a l m a l l e g ó de, 
; K e y Wes t con 26 cagones de carea! 
g-eneral, 
E L L A K B E L L I J A Y 
De C h a r l e s t o n l l e g ó el vapor a m e r i 
i cano L a k e E i n j a y , que v i n o en l a s t r e . 
E L C H O C T A W 
Este v a p o r amer icano l l e g ó de Ma-
tanzas con a z ú c a r en t r ^ r s i t o 
A t o m o s 
SE P O R T A R O N T R A N Q U I L O S 
Los 160 mej icanos repa t r iados que 
l l evaba e l " A n t o n i o L ó p e z " pa ra V e -
r a c r u z se p o r t a r o n m u y b ien durante 
el v i a j e y a todos se les devo lv i e ron 
las a rmas ocupadas por la p o l i c í a del 
Puer to de l a H a b a n a . 
L A H U E i L G A " F E R R O C A R R I L E R A 
E N M E J I C O 
Segl in l o í nfoirmes sumin i s t r ados 
a bo rdo de l " A n t o n i o L ó p e z " por pa-
í a j e r o s y t r i p u l a n t e s , l a huelga f e r r o -
c a r r i l e r a do Méj i co ? . i g i K en las m i s -
mas condiciones s in que el Presidente 
Gflae.ral Q b r e g ó n baya quer ido acce- | ser, por hoy, "latoso 
Trataremos hoy, por en Cero, de no-
Utioa. 
Los asuntos faltan para ser amenos 
si amenidad se puede llamar a la di-
versidad de temas. Porque, de admitir 
como bueno tal pensamiento, resultaría 
que la mayoría' de los periodistas "son" 
I unos "latosos." 
Y no se ofendan los queridos com-
pañeros por la frase. 
¿Puede haber alffo más contundente 
que una "lata" bien dada? 
A veces, puede más una "lata" qnf 
veinte mil razones. 
Así, pues, caigamos en el pecado de 
I L E G A R O N 
* - C I N C O 
P R O D U C T O S D E L 
D R . F R U J Á N 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 
J A B O N , L O C I O N 
C R E M A P A R A L A C A R A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
V A S E L I N A P E R F U M A D A 
DE VENTA EN: 
S E D E R I A S : F i n de S ig lo , L a 
Opera. E l Ves t ido Rosa. 
F A R M A C I A S : E l C r i s o l , N e p t u -
no y M a n r i q u e ; Penicbet , L u y a -
n6, 3 : A r i s c ó , Correa . 2 ; Maclas , 
San Franc i sco y B u e n a v e n t u r a ; 
C á t a l a , Habana , 187; Or lhue la , 
V i s t a He rmosa y Santa Rosa. 
Y en las Dro/fuer ias de S a r r á , 
Johnson, Taquecbe l , B a r r e r a , M a -
j ó Coloraer. 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
S A L V A D O R V A D I A 
i g u i a r , J16w Habana . 
que han perdido, empiezan a hacer con-
jeturas, 
Razón por lo cual suponemos que se 
ran resignando con la derrota. 
Se habla de la retirada a la vida pri-
vada del general J o s é Miguel Gómez. 
Muchos de sus correligionarios, en la 
exasperación que produce la derrota, le 
acusan de haber traicionado a su par-
tido, no entregándole el poder. 
Todo porque el general G^me?; fué 
justo y equitativo cuando, hiendo Pre-
sidente, reconoció el triunfo de los "con-
juncionistas." 
Los que tal piensan, acusan al actual 
Gobierno de halberlcs arrebatado la vic-
toria. 
Y José Miguel tiene a la fuerza, que 
reírse ante tales acusaciones. 
Porque, verdaderamente, no saben lo 
que dicen. 
También son muchos los liberales que 
piensan darle un nuevo derrotero a su 
partido. 
E l primer paso conducente a tal ob-
jeto, consiste en entregarle IES rienda* 
al propio doctor Zayas. 
De ser cierta tal noticia, y de coger 
las riendas el doctor, menudo movimien-
to nos espera en el campo p o l í t i c o . . . 
Xo obstante, esperemos. 
A veces, se habla mucho y no se ha-
ce nada. 
Como ha sucedido siempre con los 
legisladores... 
JLIZ 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r 
P r u d e n c i o P u j o ! 
CS190 a l L 6t.-15 
L a P o l i c í a J u d i c i a l d i r i g i d o por el 
ac t ivo e i n t e l i g e n t e Inspec to r s e ñ o r 
A l f o n s o Fors se ocupa en l a i n v e s t i -
g a c i ó n del m i s t e r i o so accidente en el 
cual p e r d i ó l a v i d a e l s e ñ o r P r u d e n -
c io P u j o l M a r t í n e z , Secre ta r io que fué 
del doctor A l f r e d o Zayas . 
H a s t a e l m o m e n t o ac tua l fodas las 
averiguaciones prac t icadas inducen a 
a pensar que pe t r a t a de accidente y 
que el s e ñ o r P u j o l fué a r r o l l a d o por 
u n a u t o m ó v i l que p r o d u c i é n d o l e las 
lesiones que le causaron la m u e r t e . 
C O N T R A L A R E B A J A D E LOS 
J O R N A L E S ^ 
E l Delegado de l a F o d e r a c i ó n dé 
B a h í a , h a presentado u n i n f o n n o al 
H o n o r a b l e s e ñ o r Presidt 'u te de l a Re-
p ú b l i c a , en con t ra de ^a rebaja d« 
los j o r n a l e s . D icho i n f i r m e o expo-
s i c i ó n , l o h a publ icado en u n suple-
mento e l ó r g a n o de l a F e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l del M a r i n o . 
C i t a e l s e ñ o r Fabregat , los Decretos 
y Ordenes que han. r e g i d o pa ra los 
t rabajos de l a B a h í a y p a r a l a r egu 
l a r l z a c i ó n de t a r i f a s o a rance les . 
Con v i s t a de las observaclonea que 
apor ta , se oponen a l a m o d i f l c a c ' ó n 
del Decre to 665, de 35 de A b r i l de 
1920, en cuan to a t a ñ e a j o r n a l e s : 
horas de descanso, e x t r a o r d i n a r i o s y 
d.ías fes t ivos ; sa la r los ; m a n i p u l a c i ó n 
de s a q u e r í a a destajo; operaciones es-
pecia les ; operaciones comple tas COE 
sacos mayores de 6 a r robas ; r e m o n t a ; 
T a r i f a de m a n i p u l a c i ó n a destajo pa-
r a los Almacenes de R u g í a ; E s t i b a ; 
Reg lamento y T a r i f a p a r a los obro-
rosi lancheros de l a b a h í a de l a Haba-
na y en l o qno se re f ie ra a los t r a -
bajadores todos de l a r ñ l s m a . 
E l s e ñ o r Fabregat , comenta l a m a 
n i p u l a c i ó n a Q.11© se somete l a mer-
c a n c í a po r , los comerciantes o Asocia-
clones Comerc ia les con p e r j u i c i o del 
c o n s u m i d o r . Hace una r e l a c i ó n de] 
sistema, que r i g e las operaciones en 
l a b a h í a , las relaciones pa t rona les con 
l o sobreros y las oficiales pa ra e l pa-
go de los derechos de Aduana t e r m i -
nando can que los obreros en todo ca 
so son á g e n o s - a l a c o n f e c c i ó n de las 
actuales t a r i f a s por que cuando fue-
r o n discut idas el los se l i m i t a r o n a 
d i s c u t i r l a par te que les interesaba 
solamente, o sea sus j o r n a l e s . 
De estos t r a t a extensamente, a par-
t i r de l a Orden 71 de 1901, hasta nues-
t ros d í a s , anotando l a s necesidader. 
que los e levaron has ta el pun to en que 
se encuent ran hoy las mismas que 
ñ o admi t en m o d i f i c a c i ó n a l g u n a por-
que subsis ten las mismas causas, ai 
menos pa ra IÓ3 t r aba jadores . 
Copia par te del Decre to 665 de 26 
de a b r i l , e n l o que se r e l ac iona con el 
aumen to de las ta r i fas ú l t i m a m e n t e 
aprobado, p a r a presentar a las Com-
p a ñ í a s de Almacenes y Lanchas y 
Chalanas, como las causantes de ík 
e l e v a c i ó n de los p rec ios . 
D ice que uno de los males l o h ^ 
cons t i tu ido el exceso de m e r c a n c í a 
a d q u i r i d a du ran t e l a g iu - r r a europea, 
con fines de e s p e c u l a c i ó n , pues r i m n -
do se no taba como u n a escasez de ar-
t í c u l o s , el Es tado Cubauo p e r c i b i ó la 
enorme can t idad de t r e i n t a y cinco 
mi l lones , cua t roc ientos setenta y nuft-
ve m i l pesos. Y p regun ta que ti t ; i l 
oan t ldad sei c o b r ó do loa derecbn?. a 
c u á n t o no a s c e n d e r í a n los d e m á s gas-
tos, los que t iene el consumidor que 
abonar . 
A t r a v é s del i n fo rme , se h a c m fi-
j a r e s t a d í s t i c a s compara t ivas de n ú -
meros sobre todas las manipu lac iones 
a que e s t á n sujetas las m e r • i n o í a s 
alegando que pueden ser .rebajadas las 
ta r i fas s in toca r los j o r n a l e s . 
Concluye af i rmando q u i f'. usiao'o 
de cosas l o ag rava a ú n m á s l a abun 
dancia de brazos, la ' J i t n ^ v i ^ u , con-
t r a la cua l pide l a a d j j c i í V a 'le varJas 
r r e ó i d a s que l a e n c a ü e - i • tn H r ' u i -
c ío para e l ob re ro a c t i a l f,oinc ¡ a u t 
en o t ras partes . . 
E L S I N D I C A T O D E P R A C E R O í 
P a r a el d í a 19 a, las dos de l a tarde 
es tá , convocado e l S indica to de BJ ace-
ros po r su secre tar lo el s e ñ o r T o m á s 
Reina, en I n q u i s i d o r 75, a l to s . 
E n esta asamblea se t r a t a r á de la 
a s p i r a c i ó n pa t rona l sobre l a rebaja, ñ o , 
jo rna les , del aba ra t amien to d0 l a v i -1 
da. que debe pedirse ascendento a un 
c iento por c ien to en todo, lo mismo 
en los a r t í c u l o s de comer, ves t i r y 
calzar, como en los a lqu i l e r e s . 
Recomienda el Sindicato la c o u l i -
n u a c l ó n del Boyco t con t r a e l Cemen-
to M o r r o . 
T R A S L A D O 
E l S indica to del Ramo de Construc-
ciones, se h a t ras ladado de B e l a s c o a í n 
15 a M o n t e 49. 
Con él lo h i c i e r o n las d e m á s colec-
t iv idades que rad icaban a l l í . 
C, A L V A 1 1 E Z . 
N E C R O L O G I A 
cemos extensi 
La re s . 
JOSE 
os a ios deaias 
T ra s penosa enfermedad, ha deja-
do de exiistlr l a ange l i ca l y v i r t u o s a 
s e ñ o r i t a A m é r i c a V i ñ a s y Safont . 
T e m p r a n a m u e r t e ha conmovido a 
sus muchas amistades que s e n t í a n u n 
e n t r a ñ a b l e afecto po r la e x t i n t a , en 
q u i e n se he rmanaban l a bondad, b j -
Ueza, y s i m p a t í a . 
A l s e ñ o r Juan G o n z á l e z , respetable 
amigo nues t ro , y a su d igna esposa 
la s e ñ o r a Ca rme la Safant , damos 
nues t ro m á s sentido p é s a m e que ha-
nor J o s é Bei^gochca, persoa 
sus relevantes" mér i tos y 0. 
les prest igios entre nuestro alto 
mcrc io se h a b í a hecho acreedor a1 
generales s i m p a t í a s . 
Su ent ie r ro so verificará ea latí 
do hoy, a las cuatro p. v.\., saji 
e! cor te jo fúnebre do la casa nom 
r i a . B a r a t i l l o n ú m e r o '¿ al Cen 
r i o de C o l ó n , 
Reiteramos a ios afligidos fa 








g o t a s 
d e 
VÁO] 
d a n d i m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
H a n fa l lec ido: 
E u P ina r del Río, la s 
del Rosar io Vela, viuda 
Kn Matanzas, dob. J"! 
y Escudero. 
E n Ciego de Avila , de 
b r i á n y Roca vocal de,! ! 
t á r a n o s . 
E n Santiago de Cuba, 
co Manuel Rodríguez. He 
Ion p's 
rfqaeíi 
P i d í a s e en F e r r e t e r a í í s y Garages 
D e p ó s i t o ; A v . I t a l i a 49-51-53. 
T E L E F O N O A-7455. 
6.2084 a l t 7t 10 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
Eternamente joven-
siempre vigorosa 
Antes porque ten3 
20 años, ahora po^6 
T O M O 
P I L D O R A 
V I T A L I N A 1 ' 
Que reparanel 
desgaste, renug 
las berzas fts jr_ 
dan energía ^ ¿ 
SE V A D E E N TODAS tAS 























































a L a M a i s o n N o u v e i ^ 
Obispo 9 4 . - T e l é f o n o A-3120 
K K 
e he <•*'' 'Si 
Participo a mi distinguida ctientete.Q r e ¡ e ^ h ^ 
bido los modelos de sombreros n 
Háden-te estación, junto con otras novea ^ 
Aitagracia B e n í t e ^ ^ 
I 2233 
ASO LXXXIX̂ , 
DÍARIO D £ U M A R I N A Marzo ! 8 de FAGINA CINCO 







A p r o w c h t a n t e s q a c t e t m i B C 
t a L í q u í t o c í ó n a C e n t a v o 
D o s a r t c u l o s p o r l a d i f e r e n c i a d e 




t i 78: Dos: $1.79 
U VESTIDOS DE NIÑAS 
Valor $15.00 
Duraderos 
' v ñ . $7.97; Dos: $7.98 STIDOS DE SEÑORAS 
V ^ Valor $15.00 
Bonitos 
















$6.98; Dos: $6,99 
SAYAS 
Valor $30.00 
De seda pura 











VESTIDOS DE NIÑAf 
Valor $7.00 
Lavables 
Uno: $3.97; Dos: $3.98 
VESTIDOS DE SEÑORAS 
Valor $7.50 
Muy buenos 




















$29.97; Dos: $29.98 
PAÑUELOS 






U na: $0.25 
I h e L E A D E R G a í í a n o 19 
E N E L C A S I N O 
M ú s i c a , a j e d r e z , b a n q u e t e , e tc . 
E u gran animación. 
Así estaba anoche el Casino. 
E l doctor Lasker y nuestro campeón 
Capablanca, que jugaron en aquellos 
salones, riéronse ^bligadoti a suspen-
der la partida para la noche de hoy 
por haberse cumplido el término re-
glamentario sin rematarla. 
Amenizado fué el match coniUn con-
cierto por la orquesta 'uvenil de la 
institución Ignacio Cervantes. 
Una audición selecta e interesante 
dirigida con su prfovorbial competen-
cia por el profesor Oscar Ugarte. 
Celebrábase entretanto el banquete 
con que el IVatJonal City Bank feste-
jaba al señor Porfirio Franca. 
E n grand diner era obsequiado, á 
su vez por la Organización Grace, el 
coronel Miguel Irlbarren. 
Otras muchas mesas. 
De numerosos comensales. 
Y el baile, toda la noche, con 
alegría infinita, a los acordes de 
orquesta do Max Dolllng. 
Noche deliciosa. 
Como todas, al fin, en el Casino. 
Enrique FONTAJíELLS 
R e l o j e s - P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulseras con 
.cintas de seda, platino y brillantes y 
otros más baratos para señoras y 
caballeros-
Todos nuestros relojes marca "Ju-
ven;a", son de una completa garan-
tía. 
^ L a C a s a 0 u ¡ n t a n a ? , 
Ar. de Italia (antes 
76.-Teiéfono 
Gallan o): l i 
A.4364. 
¿ Q u i é n ? 
T o d o s . . . t o m a n 
café de " la Ror de Tibes", Bolívar 37. .Teléfono A-3820 
Pero lo más fantástico y ridículo 
del, pasillo cómico, con monos y todo 
y que hasta quiere ser literario, es 
lo que vió y retuvo en el zapote de 
celdillas, receptoras y perpetuadoras 
de visiones. Oído a la caja. Sacristán, 
que pasa la poesía bélica cíe Walter 
Scott. ''Dos jinetes sobre caballos de 
leyenda con las capas al viento estre-
mecidas por un soplo de heroísmo." 
¿Capas en Cuba? ¡Serían de agua! 
Pero estas ni se dan al viento ni las 
estremece ningún soplo aunque sea 
de heroísmo. 
¡Cuidado que sopla la cursilería en 
ciertas literaturas de leyenda. poéti-
ca! • . • , 
Pero todavía falla lo mejor, sa-




BSTAFETA.—J Melchor. Está us-
ted equivocado señor. E l diccionario 
es muy antiguo. Según datos que ten-
go a la vista ya se conocía un diccio-
nario que se llamaba Oo diforentia 
Torborum, 50 años antes de Jesucris-
|¿, Aiora permítame que le diga que 
también es muy antigua la franela, de 
obispo y aguacate, donde compran 




ĵjü najudas familias habaneras, como la 
.' rusquella de obispo 10?. es también 
Ceraá ? a^ada. en artículos para ca 
baberos; vea los preciosos pañueloi 
Vropios para refalar a iog pepes, 
i üu preguntón; Mercurio, dicen, que 
ío no lo medí, que es cerca de dos 
teces más pequeño que la Tierra, em-
pea en recorrer su órbita 87 días y 
| horas. Esto comq usted compren-
derá, lo tomo do un libro, y no le ase 
-pro nada en firme. ¿Por qué no Vi 
Is3iíÍ if06 la Pregunta a mi ilustre compa 
.3 «ero don Pedro Giralt? Yo iodo lo que 
« puedo decir es que la diana, de 
rana y águila 03 el mejor restaurant 
comer, que la abeja cubana ú& 
"m. 15 le dan los víveres frescos y 
iuy baratos y pqr ultimo que magglc-
'«''i e iglesias de egido 23. le vendeK 
Js joyas inás baratas qua en otra par-
¡C. Amor; Hace usted mal eu Incc 
^ ^ g o . «1 fontestarle el 
EL Tno m9 bur10 do coni0 
k m.' ^ S gasi0s de utt matrimonio 
Jjmuy elásticos; lo mejor es que se 
tsJ, a las en<-i"adias que tenga su 
^.0 procurando que lo quede al-
^ dulces cn la esquina d^ ^. mon e 414, y los artícuql0s para 
l loL 1 ^ reyes maS0s de galiana 
E L Wlden baratos y bueno?, 
ĉo teriM? es-poso clehe ser econó-
Wern Í y 110 de!bc comprar su 
l̂ brerL!11 Gtro sitio ^ no sea la 
Payret' 93-A. ¿Se 
W o s j - ^ s Podían ir viviendo, no 
íNáque i ! . • Cs P^a tanto. No vé 
íedt¿ tomarSas de este mund0 no 
Nosotros m.Uy 611 seric>- P^res 
r asi 10 ^^iéramos. 





góntele a cualquier redactor que co-
nozca y -verá lo qu» le contesta; eso 
lo dice cualquiera, cualquiera que 
tenga dos dedos de frente, como le 
dicen que el hotel cuba moderna es 
el que mejor'-c habitaciones tiene y 
,-1 más económico, igual le dfrán que 
c! gran taller de escultura religiosa 
«leí señor santiago ramos, o'reilly, 91, 
os el mejor w)m') josefina tiene el 
nuis porfect .̂ ?paralo para ondular el 
cabello, en gallano 54. 
Sanaco: A juzga1* -por su carta, no 
cree que lens? nada Jo sanaco y va-
mor a su pregunta: L a torre Elffel, 
tiene 300 metros de altura, y la es-
tatua do la Libertad solo tiene 94'50, 
es bastante meno-j de lo que usted 
pensaba. Y ya que os usted tan ami-
go de saber, le conviene no olvidar 
qui' el reloj clection e? el mejor cons-
truido, el más exacto, y elegante. 
Tampoco det^ olvidar, que la casa 
ouo lleva la supremacía en accesorios 
para automóviles es la de los señores 
zúrraga, martínez v co-, son los que 
reciñen las afamadas gomas miche-
lin. vea ésta gran car-a eu industria 
y san José. 
Entre dos amigos* —Es difícil ser 
feliz con ninguna mujer. —Pues yo 
enerntré una que me hizo dichoso. 
—; C6mo? A—Casándose- con otro. 
1 Si usted se llejra a casar algún 
oí;;, no encargue sus cortinas a na-
die que no sea la g'au fábrica la in-
dustrial, está premiada en la exposi-
ción nacional. Llame al teléfono 
A-r847. 
Soluciones: L a «iompañía Guerre-
ro-Mendoza, se narecc ai cielo en que 
ti^ne "estrellas"-
¿ Cuál es él colmo de un oficial de 
castre? 
La solución mañana. 
l'gible para cultura de los pelones 
del saber que somos muchos, (habe-
i mos muchos diría el articulista) es-
plicarnos digo, esas rayadoras de la 
laringitis aguardientosa que permitía 
a los honradísimos y anti alcohólicos 
rondadores .nocturnos cantar "las do-
ce y media y sereno", ni una hora 
mas ni una hora menos. 
E l autor de semejantes disparates 
tenía cuatro años cuando cesó la so-
; beranía española en- Cuba y en su 
! "imaginación de niño'' (de niño tenía 
, que ser a los cuatro años) se pren-
j dieron como garras ardientes algunas 
j visiones de la Habana (por eso resultó 
j tan visionario) durante el bloqueo. 
E l antiguo, y ya fenómeno infantil, 
| vió a, los cuatro años, un infierno dan-
| tosco, en la calzada de Gallano y con j visión del cbico que y 
imaginación lujuriante, como maleza¡ vi;:<j0i,ar}0 
' bravia de mi manigua jaruqueña, des-
cr ibe un cuadro de horrores que se. 
dina embadurnado para espantar I,or u ^al;e ü\ ^cm^rüia 
llgalstas de las urnas electorales. 
Después de leer las visiones que se Zf°V* delirante 
prendieron como GARRAS ARD1EN- í1.11" e! 
T E S en el merengue encefálico de este ^ « U ^ t 
Pico de la Mirálidola no le queda ai i ^ o s ? ) ^ e. ^cornio^ negro apretado 
lector más remedio q\ie meterse en 
casa sin asomar a la puerta de la ca-
llo hasta que el terror E S pasado. 
(Estilo de muchos fenómenos litera» , , , 
rios). 1,íl cSI)al<la y 
Este Infierno lo vió el mocosuelo 
en la Calzada de Gallano. digo; ma-. 
dres famélicas (muchas hay hoy tam-, 
blén) chicos escuálidos (también te" 
I nemos a la- hora presente ¿verdad Pa j 
I dre Viera?) y lo inverosímil en pue-
i.blo civilizado, "hacinados en montón 1 
^bajo los pórtales donde se morían". . . ' 
Oye Sacristán: ¿dónde estarían las i 
Fué entonces la visión:—diae— 
cruzaron 
dos soldados de cabaUería: era un 
y fantástico (él sí 
qxie es fantástico.) Solo vi un rc-
c»ii el barbuquejo; los caballos nC' 
gro'i (todo africano) lesoplantes, te-
rribles (¡qué niño torriblG éste!) y 
los negros capotes que colgaban de 
=e llenaban (ay, qué He-
nos debe:' estar ya los lectores!), se 
?Uaban. se estremecían (¿después 
kkikkkkkkkkki 
L L E G A R O N 
L O S P R I M E R O S V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
e n o r g a n d í , v o i l e y t u l . 
O F E R T A E S P E C I A L 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , b l a n c o s 
a $ 1 2 - 5 0 
D E P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n Rafae l 2 5 , a l tos 
3 
I N 
Y F k . M . D E l / N B K A 
El C FE de esta m i es el m á s poro que se c&noce 
E l B O M B E R O , GAUANO m . - m t k - m . 
C1843 alt. 15t,-2 
tonio Mlred García de Camagücy, de 
48 años y vecino de Máximo Gómez 
53, de haberle hurtado una cartera en 
el café Marte y Bdona, 
AI acusado que se dió a la fuga y 
fué detenido en Fastorla y Monte no 
) se le halló la cartera. Fué remitido 
Si de esta hecha no le otorgan a es- Saratoga fué detenido por el vigilan 
oe llenarse y agitarse.). se estreme-, te faroiero ,de la pluma la ,gran cruz te 1422 B . Castülo, por acusarlo An 
cían de rabia, de pasión, de tragedia de ]a memeria congénita, no hay jus-
y dTer I00."1'3' , l t , , 'ticia en la tierra. ¡Que se la den por ¿Habrase visto tragediante mas DioSl L a . -ritoz de barrigón 
ridículo para escribir? _ ¡malcriado. Después pone en ridículo 
¡Soldados de caballería con tricor- vajnog ^ decir> quiere roner en r i -
niü * ' ! dículo a los serenos pasados y pre-
¡El chico ha visto Guardias Civl-[sentes por serenos y por gallegos, 
ibnegadas damas de la Cruz Roja que ,u eil a\rr\;m grába lo v se fio-ura 1 . .„ , . 
entonces se multiplicaron, cubanas y q¿e en ^ glstaban,' como en&Es.l ™0 l i « P f ! e ° s e de la concepción Val v ívac a disposicIón del Juez Co. 
peninsulares, más de las primeras que* ;iíia bicornio, no tricornio, mucha- Y del estilo trágico, terrorífico, poeti rrecclonal de la Segunda Sección, 
de las segundas todavía; damas que- ' no ^ que en CubL usaban 0̂ Walter Scotiano heroico, y desea-1 
no hubiesen permitido semejante es- sornhíeTO y no íes colgaban los ne-1 Mellado, necesita sacar los pies < 
poctáculo? Segui-amonta se encontra-
ban eu los comedores de la Santa Ins-
titución situados en los bajos de la 
Escuela Normal de Maestras, hoy T r i -
bunal Supremo. 
E s una lástima, que las escenas deiella. (Tendría cascaras ̂ de naranja.) Me recuerdan % Tos liliputienses de 
caridad, amor fraternal y humillación i Vuelve el chico a los serenos con estatura que han necesidad de ir can-
cristiana, realizadas diariamente por'lanzas. ¿Para qué te figuras, Sacris- tando por la calle para que la gente 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Zo. So opone Frauda a que los E s -
tados Unidos haga.n una paz separada 
con Alemania. 
4o. Sobre la deuda d« los Aliados. 
5o. (Explicación de la actitud de 
Francia eu los Mandatos, 
60. Aumento de la propaganda a fa-
vor de los Aliados. 
Pero Harding sentado en el palen-
que del armisticio no quiere ocuparse 
ya ni de la Paz separada con Alema-
nia, ni de su proclamada "Asociación; 
de Naciones." 
Tiburclo Castañeda. I 
del 
i los blancoo capotes p o r T a ^ a t o ^ a r a 
espalda ni por ninguna parte. España, o al Presidente de la republl-
Despuéa vienen la luz eléctrica. 1 ca o al general Gómez, o a la religión 
Sos faroles, la basura y las rayas católica que es lo mas sufrido que se 
amarillas que se proyectaban en conoce. 
aquellas señoras, en bien de los fa-
mélicos y escuálidos, no se prendió-
•sen como garras ardientes, en la em-
brionaria y fantasiosa iniaginación del 
chicuzo para que no mintiese tanto en 
el andar de los años. 
tán. que portaban esa lanza los se-
renos de aquellos tiempos en que los 
lucubradores del porvenir tenían cua-
tro años tan admirablemente aprove-
chados? Puf.s las quenan para l>ns-
rt»r epigastrios adrersarios. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TOTS C U B A 8 L O A K CORPORATZOl 
Xuea York, Marzo, 18. 
Con aumento de un entero Por acción se vendieron ayer 2,500 fie las co-
munes de la Cuba Cañe. De las preferidas se traspasaron 100 con % de pun-
to de prima en cad'a una. 
3iA B O L S i 
Nuea York, Marzo, -18. 
"Los valores de motores nuevamente a la cabeza de la lista. Los de la 
l Stiiflebakor y Chaadler en urgente demanda. E l resto de la lista operó bien 
¡con excepción de los valores tabacaleros y una o dos especialidades. Mieva 
alza en los de la California Petroleum. E l numerario otra ve/, al 6 por cemto.' 
G a z a p i t o s y G a z a p o s 
V I E N E D E LA r-RTMERA^ 
Nueva York, Marzo, 18. 
BONOS 
Cotizaciones de ayci-: 
los vea y no los pise 
No sigo parafraseando al que tenía 
cuatro años cuando se lo prendieron 
tante fantasías macabras y heroicas 
en el cerebro, como garras candentes. 
Las mil necedades que ha estampado, 
me inclinan a creer que a pesar de 
los 26 años que debe contar, según 
su declaración, el muchacho continúa 
¡en la Infancia mental. 
) Se me olvidaba decirte que el ar-
tículo-enjendro se titula " L a Vida de 
la Calle." 
Errata de imprenta. 
Es ^ a vida en el Limbo". 
Como han pasado los sustos mínese-
teros y electorales y estamos por aquí 
más tranquilos te escribiré pronto. 
También pienso bajar a la Habana a 
ver si puedo pistar algo y empajártelo 
en mis misivas, hacia la Cidra. 
l a Beata de JABUCO 
pero la ? no P, NN *AA' ~ 
§ q u r S tant0- ¿Qué'le gus 
INén i "K 0lera sin anunciar? 
::r4s ao Si . S0'' ünar- finnando v 
>io. paeru?la Pensión y será com-
n,escr'ba » :-y para cualquiera 
r íue h a r 3 estar sujeto a anuu-
aacor.o en esta forma, pre-
ro con las llaves de todas las casas 
del barrio para abrir las puertas cuan 
do los llaman los señoritos a gritos 
por cierto gritos que sin laringitis, ni 
rayadas ni tersa contestan ellos aun-
que estén lejos con voz clara y serena 
lo cual no podrían hacer si el aguar-
diente le3 hubiera rayado la laringitis 
•aguardientosa. 
—Sr . Dr. clon Emilio Martínez ilus-
tre especialista en laríngea y sus 
anexos: Háganos usted la caridad 
cientifica de explicar en forma inte-
De la Libertad, del 
Primeros del , 
, Sepundos del. . . . . . . 
i Primeros del , 
Segundos d'el , 
Tercero» del 
Cuartos del 
United States Vlctory. . . 
United States Vlctory. del. 
U1TIMA8 
Cubá exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Hallroad 
Havana Electric con». 
Cuban American Suifar. 
City oí Bordeaux. . . 
City of Lyons. . , . . 
City of Marseillea. . . 
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79. 
SíH LESIONO CON UN VIDRIO 
Ana Luisa Martínez de once años de 
edad y vecina de 25, número 269, al sa-
lir corriendo de su domicilio cayó so-
bre un vidrio produciéndose una heri-
da ncisa que interesa la piel y tejido 
celular al borde interno tercio inferior 
del antebrazo derecho. Fué curada en 
la Casa de ocorro del Vedado. 
HURTO D E UNA C A R T E R A 
EJ blanco Jesús Suárez García, de 
España de 22 años y vecino del Hotel 
H A Y Q U E R E G A L A R P A R A 
C o n s e r v a r A m i s t a d e s 
E L G A L L O 
I n v i t a a ü c f . c o r d i a l m e n t e a q u e v ea 
e l i n m e n s o s u r t i d o e n ¡ o y a s y 
d e m á s a r t í c u l o s , 
q u e h a r á n l a f e l i c i d a d d e l a s 
/ o s e f / f a s , l a s L o l a s y l o s Pepes . 
V e a o t r a s casas y 
l u e g o v e n g a a c o m p a r a r . 
E s t o l e c u e s t a p o c o , y s u b o l s i l l o 
s a l d r á g a n a n c i o s o . 
S a n d a l i o C í e n f u e p s y 
O b r a p i a y H a b a n a . 
C o . 
7t..l5 
t ¿ D E M E S S E 
! J ^ A t N T O R O B A D O 





¡ f f f t ^ P M ; S S ? " V i « c o . 
C «etn i001» una6 , mojado, cs-
>?ê  COtoo ia 110 oslaba a 
K0thfortuna , 'tl U,,0 ^ r . -
rodeaba, Ní*0osas a cuanto la, 
con m&s a d m W i ^ c , ^ 
la hac,<'>- no dormirse. 
uní 
era el apetito que la aguijoneaba: pe-
ro en cuanto éste quedase sat is íecbo, 
se le cerrarían los ojos, vencidos por el 
cansancio. 
Mientras tanto tairaab tan pronto a 
Barbequdt. el cual estaua, secando las 
botas al fuego, como a. la señora Ba-
rró-L<atreille, que no quitaba ojo a 
l>andry, y también al posadero, cuyo 
amoratado rostro le causaba risible 
sorpresa. 
_ —Vamos, « n a copita de madera, ne-
ínor Barbcqiwít, elijo vel Rlüacho'. Eso 
prepara el estómogo. 
—Con mucho gusto, respondió Barbe-
quet. 
—Alfonso», traiga usted una botella 
do madera y tres copas. 
Momentos después apareció el cria-
do con las tres copas y una botella cu-
bierta de polvo y telarañas. 
—Esto es de lo bueno, dijo Barrón-
Latrellle á guisa de exordio, apretan-
<io los abios como para aspirar, antes 
de beberlo, el aroma del vino. 
Llenó tres copas. 
De dió una a Barbcquet y • otra a 
-La^dry, al que quería hacera© agra-
dable, puesto que era amigo do uno de 
sus clientes, y prueba de ello que iba 
en cocho con <M; pero I^and'ry'se pu-
so muy encarnado y rehusó con timi-
dez aquella cortesía 
1—No. lio. mmcl-iaa 
gracias, dijo. 
Barrón-Latriel le b sa. 
.graciasv muchas 
miró con sorpre-
—-Tómela usted, amigo mío, dijo Bar-
bequet. E l , señor Barran-ILatriel lo se 
lo ofrece a usted con mucho gusto. 
-Indudablemente, r e p l i ^ Barrón 
Eandry tomó la copa y le dió a beber 
a Teresa. 
— ¿Es bueno, no* es verdad, señori-
ta.' ic pregunto el posadero. 
"8 1 ñifla se puso encarnada. 
sefior, repuso en voz baja. 
i«ehi., ,m0? F.orbo:'!. y rl calor qu« el 
vino le dió disipó la palidc/, de in «om-
blante; le devolvió la copa a Land^", 
el cual la miró sin atreverse a llevár-
sela a los labios Sentía clavada en ól 
la mirada ñ'e Olimpia, que había adi-
vinado en 61 con vaguedad lo que lla-
maba en su lenguaje "un pobre.'' es 
decir, un individuo que pertenecía a 
una clase do la sociedad repugnante d'é 
j aquella insustancial posadera. 
— Pero, ¿no "bebe ustedV le pregun-
tó ff* hostelero. 
Landry sa turbó aún más de lo que 
estaba y dejó caer la copa al suelo, y 
I a l verla hacerse añicos se confundió 
I eu excusafi. 
— ¡Ah. dispónseme usted'... qii$ tor-
peza! . . . la verdad que.. . dispénseme 
I usteS. . . 
— E s l no es nada, repuso el hostele-
I rocostermente. 
1 Olimpia se había encogido de him-
1 bros y había frucido el ceño; pero sin 
I embargo no dijo una palabra. Antes 
de formar su opinión acerca "fle aquel 
"individuo.'' quería sabor lo que era el 
señor Barbequet. 
— Eas seis menos cinco, dijo el hos-
telero. Alfonso, tenga ieted cuidado 
de tocar la campana a las seis en pun-
to, puesto quo ya ha llegado el señor 
Barbequet. 
- S í , añadió Olimpia con zalamería.; 
había, dado orden do quo no se sirvle-
.se la comida hasta que llegase usted. 
E s lo menos quo se puede hacer por 
un cliente tan bueno como usted. 
E l señor Barbequet, se sonrió y con-
testó ; 
—Muchas gracias, señora; §e lo agra-
dezco a usted mucho. 
E r a el seDir Barbequet un hombreci-
llo pequeño, roírtordeto. anmroue menos 
que Barrón-L'atrielle, de piernas y bra-
zos muy cortfts. 
De abultadas mejillas, rubicundo. Iba 
afeitado con esmero, tenía boca chica, 
nariz aplastada, ojos maliciosos, grises 
pequeños y redondos; encima de las ce-
Jas tenía una mancha encarnada. Su 
cabeza calva relucía lo mismo que una 
bola de billar a la luz del gas. Usaba 
cadena do reloj de oro maciza muy pe-
sada y cargada de dijes. 
Kn uno de los dedos do la mano iz-
quierda levaba una sortija con un bri-
llante tan grand'o como un avellana. 
Los botones de su pechera eran tam-
bién de brilantes de buen tamaño. Te-
nía somhreri hongo. Encima de su cha-
leco llévaba una escarcela enorme, cru-
zada en bandolera, y jugaba con un 
bastón de gran precio con puño de oro. 
Tenía aspecto de ricacho y de vividor. 
Olimpia estaba impaciento por saber 
el grado de intimidad que existía en-
tre Landry y en señor Barbequet. 
— Señir Barbequet, ha. sido una suer-
te que haya venido con usted este se-
ñor, d'ijo la ventera señalando a L a n -
dry, porque el señor Barrón-Latreil lo 
me lia hecho fijarme hace un momento 
en una cosa.. . 
—¿Qué cosa? preguntó el señor Bar-
bequet. 
—¡Oh! sin tonterías , en las que no 
debe pensarse, en nuestros tlempis. pe-
ro las' mujeres tenemos nuestras debi-
lidades, repuso Olimpia haciendo mi-
nerías. 
— ¿Qué quiere usted decir? volvió a 
preguntar el señor Barbequet. 
—Pues nada, f igúrese usted que hace 
un momento eran d'oce los viajeros, y 
que al llegar usted formaba el mimero 
trece; esto no nos ba sucedido nunca 
desde que existe la posada del "Sol 
do Oro.'' 
— lD?al»lo' exc lamó Bnrbequet in-
tranquilo. Vamos a aer trece a la me-
sa, no me gusta eso... Si lo hubiera 
sabido... 
— Trece, entre los' cuales hay un sa-
cerdote, añadió inocentemente Barrón-
Latrellle, lo cual aumenta el peligro. 
Olimpia lanzó a su marido una mira-
da, furibunda. E n señor Barbequet se 
estremeció, porque tenía un miedi cer-
val a la muerte. 
—Pero ya no debe usted temer na-
da, añadió Olimpia. 
— ¿Cómo? 
—Puesto que ha venidp con usted' su 
amigo, hará el número catorce, añadió 
Olimpia. 
Aquella idea tranquilizó al señor Bar-
bequet, que tosió, escupió y se sonó. 
—Pero yi no tengo el honor do ser 
amigo del señor, dijo Landry. 
• Himpla s© sinrió. Claro esta que no 
So había equivocado. 
Aquel hombre era "un pobre.'' 
—Pienso efectivamente, pasar la no-
che en esta posada, prosiguió Landry, 
pero en la habitación más mod'esta. y 
únicamente por la niña, pues el se tra-
tare sólo de mí me contentaría con un 
puñado de paja en cualquier rincón de 
la granja. E n Africa he pasado momen-
tos mucho peores y . he dormido mu-
chas veces en el suelo, con el morral 
por almohada. E n cuanto a la comida, 
la niña tomará un poco d'e leche y pan 
y yo un pedazo de pan y otro de que-
y un vaso de agua. Con eso me bas-
ta. No soy rico, es preciso que llegue a 
Par í s con recursos, y mis medios no 
mo permiten sentarme a la mesa re-
donda. 
Olimpia miró con desprecio a aquel 
miserable. llarrón-UtaCreille /se estre-
meció. K l señor Baj.'beqiletj pirotestó. 
No quería de ningún modo que fuesen 
troce a lai mesa. 
—Vamos amigo, d'ljo. Le Jic encontra-
do a usted en el camino a cinco kiló-
metros de aquí. Dlovía a mares. Lleva-
ba usted esa niña en brazos y ambos 
estaban ustedes mojados hasta los hue-
sos, L,6 he preguntado a- usted que don-
de iba, y ra© ha contestd'o usted: 
— "He salidl esfa mañana de Toury, 
dondo habíamos pasado la noche espe-
rando llegar al anochecer a Etampes; 
pero el mal tiempo nos ha obligado a 
detenernos en Boisseaux. L a niña está 
cansada. Cenaré y pasaré la noche en 
Augorvilla' 
"Entonces le d'ije a usted que Auger-
ville era el término de mi viaje y que 
estaba dispuesto a llevarle a. usted has-
ta aquí. Ha aceptado usted con entu-
siasmo; y he aquí cómo nos hemos co-
nocido. 
''En» el camino, mientras ivicnftamos, 
h© sabido que era ueted licenciado del 
ejército, caballero d'e la Legión de ho-
nor y condecorado con la medalla mi-
Uta'. 
"Mil truenos, yo no puedo permitir 
que un valiente que ha servido a la 
Francia durante veinte años, cene pan 
y queso cuando yo voy a pasarlo bien. 
r L e convido a usted y a esa precio-
sa nlüa, que parece una prlncesita, yo 
paga,ré el gasto. 
Por nada d'el mundo hubiera dejado 
marcharse al veterano- ¡Uno que hacia 
catorce! ¡Jamás! 
Le costaría unos- francos, perto esta-
ría tranquilo. 
—Poro caballero, dijo Landry que so 
había puesto pálido, no sé s i . . . 
L a invitación parecía una limosna. 
E l veterano tenía mucha dignidad y no 
estaba acostumbrado a pedir nada a 
nadie. E l señor Berbequet comprendió 
el pensamiento de Landry. 
—L« ofrezco a usted eso como amigo, 
dijo. No vaya usted a creer . . . A l sen-
tais© a. al mesa con nosotros, no» hon-
rará usted, siendo como os un caballe-
ro d© la Deglfin de honor. 
Y diciendo estas palabras le dlé la 
mano a Landry, e leual la estrechó con 
flerza. 
—Entonces, acepto, repuso con cier-
ta emoción. 
— No se ha hecho rogar mucho, mur-
muró Olimpia. 
\' dijo, volviéndose bacía el criado: 
—Alfonso, ya son las sois. Puede us-
ted' servir la comida. 
Y añadió en voz baja: 
— Mientras estemos en la mesa no • 
pierda usted de vista los cubiertos. I 
Y al decir esto aefialó a Landry, i 
—D© modo, que es usted de los nues-
tros dijo Barrón-Latriel le; ¿ha sid'o us-
ted militar? Yo también lo soy: capi-
tán de bomberos en mi pueblo. 
Landry saludó cortesmente. 
¿Ha hecho usted la campaña de Afri-
ca y está condecorado? 
—Sí. señor. 
E l ventero se había fijado hacía un 
momento en la cinta que ad'ornaba el 
ojal del veterano... esta cinta estaba 
mojada, de modo que apenas podía dis-
tinguirse el color de la misma. 
•Oyóse una campana a lo lejos. 
A la mesa, dijo el señor Barbequet. 
venid amigo mío. Señorita, déme us-
ted su pequeña mano. 
Pasaron al comedor, y cada cual se 
sentó en eu sitio-
E l señor Berbequet instaló a Torera 
entre el veterano y él. 
Empezó la comida. 
Había, efectivamente, quince comen-
sales, todos hombres: ocho viajante» 
d© comercio, un oficial de la gendar-
mería, un capitán de artil lería, de 
nnlíormc, el recaudador, do contrlbu,-
cipnes de Aiigervllle. que comía en el 
cordote " habltuall:ucnte. V un sa-
E l señor Barbequet, do muv buen hu-
mor, comía como cuatro; todos los co-
mensales tenían buen apetito y hacían 
honor al "Baltasar" de Barrón-Latrei-
ue. que iba d'e cuando en cuando al 
salón a recibir las feljaltaoiones de 
ios demás huéspedes. Landry no hizo 
más que probar los manjares quo le 
servían, pues estaba muy turbado. 
un ijefior Barbequet. hacía comer a 
reresa todo lo que podía. 
Hubo un momento en que se quedrt 
dormida con los cod'oa apoyados sobre 
la mesa. 
En aquella postrura estaba ©ncanta-
i?ra ^staba encantadora, con eu rostro 
VungutUv Ifeorvmmte sonrosaflo por 
el Poco vino que había bebido, v sus 
hermosos bucle» dorados esparcido» 
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P r e c i o 5 c e n t a v o s 
S I E M P R E LAS U L T I M A S N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S D E 
A U T O M O V I L E S A $ 8 . 5 0 , $ 9 . 5 0 y l l . O O 
V a r i a d o s s u r t i d o s e n C o c h e s , V e l o c i p e d o s , 
M u ñ e c a s , e t c . , e t c . , q u e d e t a l l a m o s a l m á s 
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UN DULCISIMO RETBATO 
Los datos acerca de la Santtóma 
Virgen que hace llegar ^ t a nosotros 
o W d e los más grandes Santos de la 
Iriesia, son tos siguientes: 
María se mostraba en todo llena dP 
serena gravedad- hablaba Poco, es-
Cttdhaba atentamente y era muy ata-
ble con cuantos la rodeaban. 
Su estatura era un i oco más que 
mediana; tenía la tez ligtramente trl-
Eueña. el cabello rubio, la mirada lle-
na de dulcísima expresión, los ojos del 
color de la oliva, las vejas negras y 
arqueadas, la nariz recta, los labios 
rosados y Henos de inefable dulzura 
al hablar, el rostro ovalado y las ma-
nos y dedos de algo más que regular 
longitud-
Vestía con natural sencillez y el co-
lor de sus trajes era el de la tela de 
que estaban hechos. Fnalmente, res-
plandecía en toUo su ser una gracia 
Incomparable y verdaderamente divi-
oa. 
L A Virgen fué inferior a Dios; pe-
ro infinitamente superior a todas las 
criaturas, a las que aventajó en be 
lleza, sin haber inspirado jamás un 
sentimiento que no fuera puro y ele 
vado. 
Su celda, fué el cielo; su escuela, 
la eternidad; su guía, la divina ver-
dad; su espejo, la Divinidad, su ador-
no, el fervor y el tesoro de su cora-
zóa , Jesucristo. 
Fué la más dulce y la más humilde 
de las criaturas; pero también, ¿quién 
podrá dudarlo? la más sublime a los 
ojos de Dios. 
¡Bendita sea! 
A I/A TIEGEJV D E LOS DOLORES j 
P L E G A R I A . 
Madre del alma mía, i 
Reina del cielo, 
estrella del consuelo, 
Virgen María; 
de amor y de ternura 
símbolo santo-. 
Madre de la amargura, 
Madre del l l a n t o . . . 
Tú, que sabes las penas 
del alma herida 
cuando el cáliz apura 
del desconsuelo; 
Tú que sabes, oh Madre, 
lo qu» es la vida, . 
cuando la angustia mata 
y el mundo olvida 
y no se halla la send? 
que lleva al cielo; 
Tú, que para apiadarte 
del que te implora 
y sentir toda el ansia 
de sus clamores 
naciste en una patria 
donde se llora, 
y al l í fuiste la reina 
de los dolores. . . . 
vuelve, Madre del alma, 
vuelve tus ojos 
al que gime en este hondo 
valle de abrojos; 
mira al que ya sus fuerzas 
siente agotadas, 
y al cruzar este suelo 
de desventura, 
va dejando en la calle 
de la amargura 
Un sendero de huellas 
ensangrentadas. 
Náufrago de la vida 
tan sólo tengo 
soledad y amargusas, 
pero a Tí vengo: 
deja que en sus pesares 
tu amor implore 
quien de tu amor tan sólo 
la dicha espera; 
mira que si Tú tienes 
quien más te adore. 
5 0 0 N E V E R A S ! t 
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Ya tenemos en nuestro poder ia mitad del millar & 
Refrigeradores de un tipo especial que para las necesi-
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bolín 
Refrigerator Co.", de St. Paul, Minn, y cuya importantí-
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cemos ese modelo original nuestro, que es el ideal par» 
la mayoría de las familias cubanas, una or<k» de « S 
severas, la que representa bastante máf de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a verlo, 
o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530, 
C2197 
yo no tengo otra madre 
que más me lera. 
Amame, Virgen pura, 
vuelve la calma 
al que implora la dicha 
de tu amor santo, 
y el corazón entero 
te da en su llanto, 
É d a d S o c 
y en amargos sollozos 
te entrega el alma. 
De la eterna ventura 
muestra el sendero 
al que hieren los odios 
de la discordia; 
no olvides, no, que fuiste 
mi amor primero. 
¡Oh, amor que nunca olvidas, 
sólo en Tí espero: 
¡Miaerlcordia, Madre, 
¡Misericordia! 
JB. del Valle Rnfe. 
S U SANTO ES EL D I A 19 
A él le gustan los dulces buenos. Tenemos el maestre 
dulcero más competente hoy en Cuba. Encárguenos strs 
dulces con anticipación y quedará complacida. 
Vea nuestro original surtido de estuches de 
Bombones, Vinos, etc. 
A v í s e n o s p o r l o s t e l é f o n o s : 
A - 0 6 4 8 y A - 4 2 6 2 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
C A L I A N O 7 8 . 
C2242 
un golpe seco encima de una mesa, 
o de un madero, póngase el dedo de-
bajo y acompáñese a la fuente que 
se tendrá al lado. 
B a s e s d e l p l a n " L A S O C I E D A D " 
T R A J E S A. P L A Z O S H E C H O S O A M E D I D A 
1. Sil que desee suscribirse a es té plan puede optar por el traje del pre-
cio que quiera comprar. Las cuotas pueden ser de ?8 y $10 mensuales 
para trajes hechos; y $5, $9 y $12 para trajes a medida según la calidad del 
traje que elija. 
2. Desde que se abona la primera mensualidad', el tenedor de cada con-
trato tiene derecho 'a entrar en la amortización que todos los meses veriti-
ca el Plan " L a Sociedad.'' Trajes a Plazos, H E C H O S O A M E D I D A . 
3. Todos los contratos, están sujetos a la amortizíaclOn mensual y 
tiene que resultar amortizado un traje entre cada diez que se hayan ven-
did'o, pudiendo salir premiados uno, dos, tres, cuatro, seis, diez, veinte, trein-
ta o más trajes, con arreglo al m'imero de serles que se formen. 
4. Los Pagos deberán efectuarse en las Oficinas de " L a Sociedad,'' Obis-
po número Co, Habana, con toda regularidad antes d'ol día que se celebre la 
amortización a fin de tener derecho a la misma; pero si algún suscritor no 
pudiera acudir a dicha oficina, lo manifestará con antelación para recoger 
el importe de la cuota correspondiente, sin que por osto sea un deber el ha-
cerlo, pudiendo enviar .el interesado Por correo en giro postal a nombre de 
V I U D A D E FARGA-S la cuota respectiva. 
5. E l suscritor de cada contrato puede traspasar sus derechos a otra per-
sona, concurriendo las partes a la oficina para llevar a cabo las anotaciones 
oportunas. ¡ 
6. E l suscritor que dejase transcurrir tres mensualidades seguidas sin 
abonar la cuota, se entenderá que ha hecho dejación de su derecho quedando 
a beneficio del Plan " L a Sociedad'» Trajes a Plazos. 
7. E l suscritor que adquiera el traje al contado tiene derecho a formar 
parte en las amortizaciones y si le corresponde antes de cumplirse el últ i -
mo plazo, se lo abonará en su cuenta oí importe de las cuotas que faltasen, 
cuyo importe le servirá para adquirir derecho a'otro certificado, abonando la 
diferencia que haya hasta completar ei valor del nuevo traje que compra, si 
antes no fuera amortizado. ^« ^ 
8. Todos los días 2, 12 y 22 de cada mes, so publicará en dos periódicos 
de gran circulación, las amortizaciones del Plan " L a Sociedad" Trajes a Pla-
zos y se consignarím los nombres de los favorecidos 
9. L a s personas del interior de la isia q^g quieran suscribirse, pueden 
ht2 } 2 ^TTT<??Atr^aTrA^eAdÍdaA0nv.iaií(io la primer cuota en giro postal a nom-
* í * ' ^ Z 1 ^ ^ •DE T ^ ^ , 8 ' APartad° 21, Habana, propietaria de " L a Socle-
™Í'r! í t^ J0™rÍmitirá ? } correspondiente contrato firmado y al terminar el 
^ ^ l Í ^ J í t e s ^ 0 ^ s ^ o r \ l z a - H - 108 ^ P ^ á o s para llenarlos con las medidas 
Jes'rue hlyaradqui^o.61681^11 oPort™amente , a fin de confeccionar los tra-
T o r $ 4 qulzáa adquiara un trajo Hecho do Palma-Boach dril blanco, o de color. 
H " 2 " " » ii a Modifla , „ „ „ „ 
" « * " " " Hecho do Tripocal, legít imo, dri l y o»»lmlr. 
»»• " 9 " " » a Medida „ „ „ „ 
" « » " " He<*o de Muselln* y flrU blanco' S-100. 
.i » i» » » H » Medida „ „ „ „ 
INFORMES D E T A L L A D O S E N 
OBISPO 65. T E I / F A-2436. HABANA. MONTE 347. T E I F A4864. 
PEJÍSAMTETÍTOS 
Cuanto más se observan las heridas | 
que abre la dureza, más aspira el al»-| 
ma a la mansedumbre y a la suavidad, j 
porque ¿quién no prefiere ser el céfiro j 
refrescante, a cuyo paso se abihen to-l 
das las flores, a el cierzo helado que 
destruye los capullos o el solano ar-
diente que quema todas las hierbasf 
E l almaN es el ser invisible que nues-
tro cuerpo revela, así -orno Dios es 
el ser invisible que el universn 
gona. 
L a libertad es cristiana. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a * 
CLUB QIJONES 
L a Junta di ectiva se celebrará en 
el local social el dia 21 a las ocho 
y media de la noche. 
XUNTANZA NAZONALISTA GA-
L L E G A 
E l próximo domingo a las ocho de 
la noche se celebrará en el salón de 
fiestas del Centro Gallego una velada 
literarlo-musical organizada por esta 
Asociación y patrocinada por el Cen-
tro y Sociedades de instrucción. 
Cantará algunos nmeros lá señora 
Valverde y tocará otros la Sección de 
Filarmónica del Centro, amen de va-
rios discursos y lectura de Poesías. 
O p e r a c i ó n Q u i r ú r g i c a 
E n los pasados días fué rudamente 
atacada de un ataque apendicular la 
distinguida y linda señorita aCllicbf 
García y Garrido, haciéndose indis-; 
pensable una rápida intervención j 
quirúrgica. 
Trasladada a la clínica del Dr. j 
Ortega le efectuó la operación el emi-
nente cirujano Dr. Ortir. Cano, a 
el niás lisonjero éiito. 
Felicitamos a nuestra bella, uil$ 
ta por encontrarse ya dentro d» 
franosa convaJlescencia, y fellcltim 
al par al Dr. Ortlz Cano por einiiw 
triunfo añadido a los muchos qu« ft 
ra conquistados con su notablí 
chilla. ;.¡¡ i y 
EN PESCADOS 
López Valdrás M 
C 1978 lótt 
Prever, ver y proveer son tres pa-
labras que resumen los actos de todos 
los gobiernos. 
Quien divide sus fuerzas, las pier-
de. 
i E P O S T E E I A 
. 
BISOU1T GLAOB 
Por cada ocho yemas de huevo sej 
pone un cuarto de litro de leche muy, 
pura. 
Se prepara un jarabe tomando 400 j 
gramos de azúcar y medio litro dej 
agua, se pone al fuego, y cuando hler-1 
ve se echa en un cazo en donde se | 
tendrán laa ocho yemas y se agita • 
fuertemente con el batidor hasta que; 
se espese que es cuando se levanta! 
el batidor y queda la pasta que se 
desprende de él bien marcada enci-
ma de la que queda en el cazo. 
Se mezclan entonces las claras muy 
batidas, se perfume y se echa en el 
molde. 
Téngase presente, y esto es de Im-
portancia, que los moldes han de estar 
bien limpios y puestos de antemano 
en el cubo cem hielo, y que la boca 
del molde ha de. taparse con un papel 
untado de aceité, procurando que el 
agua no llegue al borde superior del 
molde, pues tomaría sal y se echaría 
a perder. , 
Necesita estar dos horas pop lo men 
nos para que quede bien helado. 
Cuando haya que sacarlo del molde 
para servirlo, sumérjase el molde en 
un cubo de agua solo el tiempo pre-
¡ clso de entrar y salir; seqúese con un 
) paño para que no conserve agua, dése 
A H O R A O N U N C A 
Aproveche la ocasión qae le bripda 
L a C a s a M e r á s 
P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s a p r e c i o s r e d u c i d o s , 
n o s e l e p r e s e n t a r á o t r a o c a s i ó n ; a p r o v é c h e l a 
F á b r i c a y a l m a c é n 
d e M u e b l e » f i n o » . L A C A S A M E R A S 
D e M e r á s y R i c o 
L a C a s a de los muebles s ó l i d o s , elegaotes y f ióos 
' ' S w ( G a ü a n o y B a r c e l o n a ) 
T E L E F O N O A 6 2 5 1 
T A L L E R » * 
S A N J O S E 
T e ! . A-0298 
C 2245 2t-18 2d-25 
N a d a a g r a d a tanto a los n i ñ o s 
c o m o U N J U G U E T E 
E L D I A 19 E S S A J V I O S B 
Juguetes p a r a todos los gustos. 
L A M A S G R A N D E : 
L A M E J O R 
S U R T I D A 
No lo de je p a r a m a ñ a n a , venga ® tra e***' 
y le e n s e ñ a r e m o s lo que contiene n*f mifo. 
C o n poco d i n e r o c u m p l i r á s u compro 
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